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Centri za socialno delo kot javni socialni zavodi opravljajo naloge na področju socialnega 
varstva. V okviru podeljenih javnih pooblastil med drugim na prvi stopnji odločajo o 
pravicah, obveznostih in pravnih koristi v upravnih zadevah.  
Socialno delo spodbuja socialne spremembe in reševanje problemov v medsebojnih 
odnosih. Z uporabo teorije človeškega vedenja in socialnih sistemov socialno delo poseže v 
okolje, v katerem se ljudje srečujejo in komunicirajo. Načelo človekovih pravic in socialne 
pravičnosti je bistvenega pomena za socialno delo. Poslanstvo CSD je omogočati vsem 
ljudem, da razvijejo svoje potenciale in obogatijo svoje življenje. Stroka si s socialnim delom 
prizadeva zmanjšati revščino ter spodbuditi socialno vključenost in kohezijo.  
Po uvedbi nove socialne zakonodaje se je poenotil upravni postopek za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev in posledično poenostavil sistem tako za uslužbence CSD kot za stranke. 
Ključni spremembi predstavljata enotna vloga na podlagi katere CSD izda eno odločbo za 
vse pravice iz javnih sredstev ter vrstni red uveljavljanja pravic do denarnih prejemkov, ki 
pa za subvencije in oprostitev plačil ne velja. Nov sistem omogoča hitrejše reševanje pritožb, 
saj na ministrstvu vsako leto beležijo manjši zaostanek pri izdaji odločb. 
Diplomsko delo predstavlja primerjavo med najpogosteje uveljavljenimi pravicami iz javnih 
sredstev z namenom raziskati pozitivne učinke sprememb socialne zakonodaje na dejansko 
prakso ter predstaviti razlike med posameznimi pravicami.  
V primerjavo sem vključila pravico do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, 
varstvenega dodatka ter državne štipendije. S pomočjo meril sem ugotovila, da so kljub 
enotni vstopni točki razlike pri uveljavljanju pravic še prisotne.  
Ključne besede: upravni postopek, center za socialno delo, pristojnost, odločba, pravice, 






COMPARISON OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN JURISDICTION OF 
CENTRES FOR SOCIAL WORK 
Centres for Social Work as public welfare institutions carry out tasks in the field of social 
care. Within the public authorisation, they decide about rights, obligations and legal benefits 
in administrative matters in the first instance. 
Social work promotes social change and solving of problems in mutual relations. By using 
the theory of human behaviour and social systems, social work influences the environment 
where people meet and communicate. The principle of human rights and social justice is of 
key importance for social work. The mission of Centres for Social Work is to enable all 
people to develop their potential and enrich their lives. With social work, the profession 
strives towards reducing poverty and promoting social inclusiveness and cohesion. 
After the new social legislation was introduced, the administrative procedure for exercising 
the rights from public funding was standardized, which consequently simplified the system 
for staff of Centres for Social Work as well as for applicants. Key changes are a single 
application, based on which a Centre for Social Work issues one decision for all rights from 
public funding, and the order of exercising rights to financial benefits, which does not apply 
for subventions and exemptions of payment. The new system allows for faster processing 
of complaints because the ministry observes that the backlog during issuing of decisions is 
reduced each year. 
This paper presents a comparison of the most commonly exercised rights from public 
funding in order to explore the positive effects of changes in social legislation in actual 
practice and to present the differences between individual rights. 
I included the right to child benefit, monetary social support, income support for pensioners 
and state scholarships in the comparison. Using the criteria, I established that differences 
when exercising rights are still present despite the single entry point. 
Keywords: administrative procedure, Centre for Social Work, jurisdiction, decision, rights, 
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Cilj socialnega varstva je zagotavljanje kakovosti življenja posameznikov, družin in skupin 
prebivalstva na področjih osebnostnega razvoja in življenjskega standarda ter 
preprečevanja revščine in socialne izključenosti. Z uvedbo nove socialne zakonodaje se želi 
ohraniti materialni položaj družin in izboljšati položaj najbolj ogroženim skupinam 
prebivalstva.  
Centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) kot nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih 
postopkih o številnih upravnih zadevah. 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti razlike med posameznimi upravnimi postopki ter njihov 
potek in zahtevnost, obenem pa tudi podati predloge za izboljšanje. 
Vsebina diplome je razdeljena na tri obsežnejša poglavja. 
V prvem delu diplomske naloge je predstavljen CSD kot javni zavod, njegove naloge in 
pristojnosti, organe, javna pooblastila, ki jih izvaja, ter temeljno zakonodajo, ki jo uporablja 
pri izvrševanju javnih pooblastil. CSD je socialnovarstveni zavod, ki ga sestavljajo naslednji 
organi: svet centra, direktor, strokovni svet in disciplinska komisija. CSD opravlja vsa 
strokovna in administrativna dela na področju socialnega varstva ter izvršuje javna 
pooblastila po veljavni zakonodaji, tako po zakonskih kot po podzakonskih predpisih. 
Temeljni zakon, ki določa delo centra za socialno delo, je Zakon o socialnem varstvu (v 
nadaljevanju ZSV), Ur. list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12. Za izvrševanje javnih pooblastil pa CSD postopa po 
Zakonu o upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), Ur. list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13. V tem delu so predstavljeni tudi podatki o številu 
prejemnikov določenih pravic v nekem časovnem obdobju, koliko je bilo izdanih odločb za 
posamezno pravico in koliko pritožb je bilo naslovljenih na MDDSZ. 
V drugem delu diplomske naloge sta opredeljena pojma upravna zadeva in upravni 
postopek. Za upravno zadevo velja, da organ po določenih predpisih vodi upravni postopek, 
o njem odloča ter izda upravno odločbo. Upravni postopek pomeni odločanje o pravici, 
obveznosti in pravni koristi.  
Tretji del diplomskega dela obsega analizo in primerjavo upravnih postopkov v pristojnosti 
CSD na področju denarnih prejemkov. CSD odločajo o pravicah iz javnih sredstev, družinskih 
prejemkih in starševskem varstvu. Kar zadeva pravice iz javnih sredstev, sem se 
osredotočila na štiri denarne prejemke, in sicer na otroški dodatek, denarno socialno pomoč, 
varstveni dodatek in državno štipendijo.  
V primerjavo upravnih postopkov so vključeni otroški dodatek, denarna socialna pomoč, 
varstveni dodatek in državna štipendija. Navedena so tudi merila, izmed katerih so 
pomembni predvsem upravičenec, ugotovitveni postopek, veljavnost pravice, rok za 
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uveljavitev pravice, rok za izdajo odločbe in pravno sredstvo. Analiza je narejena glede na 
zbrane podatke v tabeli, kjer so napisane in predstavljene ugotovitve ter moje mnenje.  
V sklopu tretjega dela diplomske naloge je predstavljeno trajanje upravnih postopkov v 
pristojnosti centrov za socialno delo in tudi trajanje reševanja pritožb s strani Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ). Predstavljeno 
je mnenje varuha človekovih pravic in tudi novejši podatki. 
Pri sestavi diplomskega dela sem uporabila različne raziskovalne metode, in sicer analizo, 
sintezo, deskripcijo, indukcijo in dedukcijo. 
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2 ORGANIZACIJE NA PODROČJU SOCIALNEGA DELA 
2.1 CENTER ZA SOCIALNO DELO 
Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) je javni socialnovarstveni zavod in pravna 
oseba, ki opravlja strokovno delo na področju socialnega varstva, ter je krajevno pristojen 
na določenem območju. Ustanovitelj CSD je Republika Slovenija (CSD Ljubljana Šiška, 
2014b, str. 1). 
Javni zavodi so specializirane osebe javnega prava, ki se ustanavljajo za izvajanje javnih 
pooblastil ter za opravljanje negospodarskih javnih služb na področju socialnega varstva, 
zdravstva, šolstva, kulture in znanosti (Virant, 2004, str. 126). 
Leta 1961 je bil v Mariboru ustanovljen prvi center za socialno delo. CSD ni temeljil na 
zakonu, temveč na Priporočilu o formiranju centrov za socialno delo kot samostojnih služb 
za socialno varstvo (Ur. l. FNRJ, 11/61). Z reformo uprave na teritorialni ravni so se leta 
1995 CSD uredili kot institucije, ki izvajajo javna pooblastila in strokovno svetovanje oz. 
pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih osebnih problemov. Od leta 1995 je za CSD 
stvarno pristojno MDDSZ (Kovač, 2007, str. 57). 
Leta 2009 so bile na 12 CSD s sklepom MDDSZ ustanovljene regijske službe za koordinacijo 
in pomoč žrtvam, ki vključujejo regijskega koordinatorja za preprečevanje nasilja v družini, 
interventno službo ter krizne centre. Regijska služba ureja socialno varstvo in nujne ukrepe 
za varovanje otrokovih koristi (SCSD, 2014b). 
CSD so bili urejeni kot oblika institucionalnega socialnega dela, ki nudi psihosocialno pomoč 
ljudem. Za izvrševanje javnih pooblastil uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka, 
ZUP (Kovač, 2007, str. 57). 
CSD se financira iz proračuna RS in občinskih sredstev. Iz proračuna RS se financirajo 
dejavnosti na državni ravni, med katere se uvrščajo javna pooblastila, socialnovarstvene 
storitve ter socialna preventiva. Iz občinskih sredstev pa se financirajo naloge in programi 
na lokalni ravni, med katere spadajo programi javnih del, pomoč družini na domu in 
preventivni programi (CSD Vrhnika, 2014). 
Temeljni cilj CSD je zagotoviti in izboljšati kakovost življenja upravičencev ter zagotoviti 
strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov. 
Poleg tega CSD spodbujajo uporabnike k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju svoje 
lastne socialne varnosti in razvijajo strokovne mreže socialnih pomoči (CSD Grosuplje, 
2014). 
V letu 2012 so CSD izdali 750.702 odločbi oz. so odločili o 1.280.000 pravicah. Na MDDSZ 
so prejeli okoli 20.000 pritožb, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
Zaradi velikega števila pritožb, kadrovskih omejitev in kompleksnosti na MDDSZ prihaja do 
zaostankov. Pritožbe rešujejo po vrstnem redu, pri tem pa prioritetno rešujejo pritožbe 
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zoper tiste pravice, ki so najtesneje povezane s preživetjem posameznika ali družine 
(MDDSZ, 2014d). 
2.1.1 ORGANI CSD 
Organe CSD sestavljajo svet centra, direktor centra, strokovni svet centra in disciplinska 
komisija (Statut CSD Ljubljana Šiška, 15. člen).  
Svet centra je organ upravljanja. Sestavlja ga pet članov, in sicer en predstavnik 
ustanovitelja, dva predstavnika delavcev in dva predstavnika lokalne samouprave (Statut 
CSD Ljubljana Šiška, 16. člen). Njihove naloge so predvsem sprejemanje statuta, 
sprejemanje programov dela, določanje finančnega načrta, odločanje o zahtevah za varstvo 
pravic delavcev ter ocenjevanje uspešnosti direktorja (Statut CSD Ljubljana Šiška, 32. člen). 
Center zastopa in predstavlja direktor, ki vodi in organizira strokovno delo ter je odgovoren 
za zakonitost dela zavoda (Statut CSD Ljubljana Šiška, 8. člen). Opravlja poslovodno 
funkcijo in funkcijo strokovnega vodenja (Statut CSD Ljubljana Šiška, 34. člen). Njegove 
naloge so, da odloča o ukrepih s področja javnih pooblastil, ocenjuje uspešnost delavcev, 
odloča o razporejanju delavcev, zagotavlja pogoje za delo sindikata, odloča o razporeditvi 
delovnega časa ter ureja zadeve na področju delovnih razmerij (Statut CSD Ljubljana Šiška, 
39. člen). 
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktor in strokovni delavci 
centra (Statut CSD Ljubljana Šiška, 42. člen). Njihove pristojnosti so določanje strokovnih 
podlag za programe dela in razvoj centra, obravnavanje vprašanj s področja strokovnega 
dela centra, predlaganje izobraževalnih programov za strokovne delavce ter seznanitev širše 
javnosti o problematiki s socialno-varstvenega področja (Statut CSD Ljubljana Šiška, 44. 
člen). 
Disciplinska komisija se ravna in odloča po določbah zakona v primeru disciplinske kršitve 
delovne odgovornosti delavcev, na podlagi katere se izreče ukrep prenehanja delovnega 
razmerja (Statut CSD Ljubljana Šiška, 45. člen). Komisija ima predsednika in dva člana ter 
namestnika. Komisija lahko odloča le v polni sestavi. Člane in namestnike lahko izvolijo 
delavci centra po določenem postopku (Statut CSD Ljubljana Šiška, 46. in 47. člen). 
Zbor delavcev sestavljajo vsi delavci centra, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen 
ali nedoločen čas (Statut CSD Ljubljana Šiška, 49. člen). Zbor vodi predsednik, izvolijo pa 
se še dva overitelja zapisnika in tričlanski volilni odbor, torej predsednik in dva člana (Statut 
CSD Ljubljana Šiška, 50. člen). Zbor je pristojen za oblikovanje mnenj delavcev, za izvedbo 
kandidacijskega postopka za člane disciplinske komisije ter za dajanje pobud direktorju, 
svetu centra in sindikatu za ureditev pogojev dela ali izobraževanja centra (Statut CSD 
Ljubljana Šiška, 51. člen). 
Strokovni delavci, ki so zaposleni na CSD, so zavezani h kodeksu etičnih načel v socialnem 
varstvu (SCSD, 2014b). 
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Slika 1: Strukturna shema organov za socialno varstvo v Sloveniji 
 
Vir: SCSD (2014a) 
Slika prikazuje strukturno shemo organov, ki urejajo socialno varstvo v Sloveniji. Glavni 
organ odločanja v socialnovarstvenih zadevah je MDDSZ. Socialna inšpekcija deluje v okviru 
Inšpektorata RS za delo in pokriva delovno področje sociale na MDDSZ. Inštitut RS za 
socialno varstvo skrbi za razvoj socialne politike, njene ustanoviteljske pravice in obveznosti 
pa izvršuje MDDSZ. V Skupnost CSD se povezujejo Centri za socialno delo na območju RS.  
2.1.2 SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
Na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (ZZ), Ur. list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP je bila leta 1996 s sklepom skupščine ustanovljena Skupnost centrov za 
socialno delo Slovenije (v nadaljevanju Skupnost CSD). V Skupnost CSD je povezanih 62 
centrov za socialno delo na območju Republike Slovenije (SCSD, 2014c). 
Država je z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), Ur. list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12 določila Skupnosti CSD Slovenije 
izvajanje naslednjih nalog: 
 da določi standarde in normative za izvajanje nalog, ki so določena z zakonom kot 
javna pooblastila, da določi naloge, ki jih nalagajo drugi predpisi ter  
 da določi katalog nalog socialno-varstvenih storitev, ki jih izvajajo CSD (SCSD, 
2014c).  
Skupnost CSD standarde in normative usklajuje enkrat letno ter glede na spremembo 
zakonodaje dopolni obseg nalog, opredeljenih v Katalogu javnih pooblastil (SCSD, 2014c).  
Skupnost CSD ima širok spekter nalog, ki jih opravlja: skrbi za sprotno oblikovanje in 
preverjanje ugotovitev, stališč in zahtev, ki prihajajo v Skupnost CSD z lokalne, regijske in 
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državne ravni; seznanja širšo javnost z občasnim objavljanjem v strokovnem časopisju ter 
izdaja glasilo, ki je oblika posredovanja informacij članicam; sodeluje pri uveljavljanju 
skupnih interesov članic pri oblikovanju zakonodaje in drugih predpisov, ki zahtevajo 
dejavnost članic, ter pri pripravi izhodišč za izvajanje programov, normativov in cen storitev 
pri kadrovski in normativni dejavnosti; organizira različne oblike srečanj in izobraževanj ob 
izmenjavi izkušenj ter spoznavanju strokovnega izvajanja različnih dejavnosti centrov; skrbi 
za enotno oblikovanje cen socialnih storitev, daje pobude ter sodeluje pri oblikovanju in 
spremembah standardov in normativov socialnovarstvenih storitev; sodeluje pri 
pripravljanju in uveljavljanju kolektivnih pogodb ter pri tem zastopa interese članov; daje 
pobude za programe socialnega varstva in sodeluje pri pripravi izhodišč za pripravo 
programov socialnega varstva; sodeluje in zastopa člane v stalnih strokovnih telesih 
ministrstev, socialni zbornici, sodeluje s poslanci in z občinami; izvaja tudi druge aktivnosti, 
ki so pomembne za dosego temeljnih ciljev Skupnosti CSD (SCSD, 2014c). 
2.2 PRISTOJNOSTI CSD 
2.2.1 NALOGE CSD 
Država je leta 2003 podelila javno pooblastilo Skupnosti CSD Slovenije, da določi katalog 
nalog, ki jih izvajajo CSD. V katalogu so zajete tako naloge kot tudi standardi in normativi 
posameznih vrst nalog. Katalog je razdeljen glede na vsebinska področja, v katerih so 
opredeljene določene strokovne naloge, kot so varstvo otrok in družine, varstvo odraslih, 
materialne pomoči, socialnovarstvene storitve in koordinacija. Katalog se posodobi in 
uskladi najmanj enkrat na leto, glede na spremembo zakonodaje. Nekatere naloge se 
dodajo, črtajo pa se naloge, ki jih centri ne izvajajo več. Tako se dokument ves čas 
spreminja in dopolnjuje, da bo uporabnikom in strokovnim delavcem v kar največjo pomoč. 
Vsi zainteresirani imajo realno sliko poteka dela na centrih za socialno delo (MDDSZ, 2008). 
CSD izvaja naloge koordinatorja, usmerjevalca in povezovalca v različne programe 
socialnega varstva. Pri izvajanju nalog sodeluje z občinami, širšo lokalno skupnostjo in 
izvajalci programov socialnega varstva v skupnosti ter s strokovnimi institucijami: 
 Skupnost CSD Slovenije 
 Socialna zbornica Slovenije 
 Fakulteta za socialno delo 
 Zavod za zaposlovanje (CSD Vrhnika, 2014).  
Centri za socialno delo opravljajo vsa strokovna in administrativna dela v zvezi s 
socialnovarstveno dejavnostjo, ki obsega izvrševanje javnih pooblastil in nalog po veljavni 
zakonodaji za področja varstva otrok in družine, varstva odraslih, pravic iz javnih sredstev, 
družinskih prejemkov ter oprostitve plačil pri plačilu storitev. Poleg tega izvajajo 
socialnovarstvene storitve, kot so prva socialna pomoč, pomoč družini ter osebna pomoč 
glede svetovanja, vodenja in urejanja. CSD izvajajo tudi koordinacijo v lokalni mreži 
pluralnih programov socialnega varstva in javna dela (CSD Ljubljana Šiška, 2014b). 
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Poleg ZUP pristojnost organov v posamezni upravni zadevi urejajo tudi področni predpisi 
posameznega upravnega področja ter predpisi, ki določajo njihovo področje dela in 
organizacijo (ZUP, 15. člen). 
Vsak organ ali nosilec javnega pooblastila mora po uradni dolžnosti med posameznim 
postopkom preverjati svojo stvarno in krajevno pristojnost v določeni upravni zadevi (ZUP, 
23. člen). 
Stvarno pristojnost v upravnih zadevah določajo materialni in organizacijski predpisi. 
Materialni predpisi urejajo posamezna upravna področja, medtem ko organizacijski predpisi 
določajo delovna področja in organizacijo organa (Grafenauer & Cijan, 2005, str. 30). 
Natančno opredeljeno stvarno pristojnost imenujemo funkcionalna ali personalna 
pristojnost, ki pooblasti uradno osebo, da vodi in odloča v postopku ter izda odločbo o 
upravni zadevi (Kovač, 2010, str. 78). 
Pristojnost o organizaciji in območju delovanja posameznih organov urejajo predpisi o 
teritorialni organizaciji državne uprave in samoupravne lokalne skupnosti (Grafenauer & 
Cijan, 2005, str. 31). 
Krajevno pristojnost v upravnih zadevah se določi glede na stalno prebivališče osebe, v 
nasprotnem primeru se določi krajevna pristojnost po začasnem prebivališču, če nima niti 
tega, pa se določi po zadnjem stalnem ali začasnem prebivališču. V skrajnem primeru se 
pristojnost določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek. Kadar pa se vodi postopek, v 
katerem je udeležena mladoletna oseba, se krajevna pristojnost določi po stalnem ali 
začasnem prebivališču obeh staršev oz. starša, pri katerem mladoletnik živi (ZSV, 81. člen). 
CSD izvajajo upravne postopke na zahtevo stranke in po uradni dolžnosti, kjer je javni 
interes opredeljen kot interes otroka (Kovač, 2006, str. 321). 
2.2.2 TEMELJNA ZAKONODAJA 
Država je sprejela vrsto zakonov in predpisov, s katerimi zagotavlja storitve in ukrepe za 
preprečevanje ter odpravljanje stisk in težav posameznikov, družin in posebnih skupin ljudi, 
ki potrebujejo pomoč (SCSD, 2014b). 
Država je po zakonu dolžna urediti vsa zavarovanja, hkrati pa je dolžna tudi varovati 
družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne razmere 
(MDDSZ, 2014a). 
CSD opravljajo naloge, določene z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki jih 
zakonodajalec spreminja, znižuje ali povečuje (SCSD, 2013, str. 6). 
CSD opravlja naloge, ki so določene v različnih zakonih in pravilnikih. Vsebinsko pokrivajo 
vsa področja človekovega življenja, torej od rojstva do pozne starosti (CSD Kočevje, 2014). 
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Naloge CSD določa več kot 30 zakonov oz. zakonskih predpisov, med katerimi sta 
najpomembnejša ZSV in ZZZDR (Kovač, 2006, str. 320). 
CSD izvaja socialnovarstveno dejavnost v skladu z aktom o ustanovitvi in Zakonom o 
socialnem varstvu iz leta 1992 kot temeljnim zakonom. Dejavnost CSD se izvaja na podlagi 
aktov in predpisov, ki posredno ali neposredno urejajo področje delovanja CSD (CSD 
Vrhnika, 2014). 
Socialnovarstveni zavodi, torej CSD, morajo v izvrševanju javnih pooblastil postopati po 
ZUP, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih 
posameznikov (ZSV, 86. člen). 
Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Ur. list RS, št. 3/07 UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, ureja socialno problematiko posameznikov, 
družin in skupin prebivalstva. Po tem zakonu so urejene storitve osebne pomoči,  prva 
socialna pomoč, zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč družini, vodenje in varstvo, 
institucionalno varstvo in pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih 
(SCSD, 2013, str. 7). 
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Ur. list SRS, št. 69/04 – UPB, 
101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US in 84/12 – odl. US, ureja razmerja med starši in otroki 
ter med drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo, zakonsko zvezo ter varstvo mladoletnih 
otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti za svoje pravice in koristi (SCSD, 2013, 
str. 164–166). 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13, ureja uveljavljanje socialnih 
transferjev. Po tem zakonu so urejeni naslednji denarni prejemki: otroški dodatek, denarna 
socialna pomoč, varstveni dodatek in državne štipendije. CSD po tem zakonu odločajo o 
pravici do naslednjih subvencij in plačil: znižano plačilo vrtca, subvencija kosila za učence, 
subvencija malice za učence in dijake, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, 
subvencija najemnine, prispevek k plačilu družinskega pomočnika, pravica do kritja razlike 
do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje (SCSD, 2013, str. 120–122). 
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), Ur. list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – 
ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 99/13, ureja pravico do varstvenega dodatka in denarne 
socialne pomoči (SCSD, 2013, str. 90). 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Ur. list RS, št. 26/14, ureja 
pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in pravice do družinskih prejemkov. 
Pravice iz zavarovanja se nanašajo na dopust, nadomestilo, pravico do krajšega delovnega 
časa in pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva. Pravice do 
družinskih prejemkov obsegajo starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški 
dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka ter delno plačilo za izgubljeni 
dohodek (SCSD, 2013, str. 51–52 in 60). 
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Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C ureja štipendije 
za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. V RS se po tem zakonu dodelijo 
državne štipendije, Zoisove štipendije, štipendije Ad faktura, štipendije za deficitarne poklice 
ter štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu (SCSD, 2013, str. 183). 
Za CSD je pomembno upoštevanje spodaj navedenih ustavnih določb in ratificiranih 
mednarodnih pravnih aktov:  
 Konvencija ZN o otrokovih pravicah, Ur. l. RS št. 35/92, MP-9/92, 
 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(MKVČP), Ur. l. RS št. 33/94, MP-7/94, 
 Konvencija o uveljavljanju alimentacijskih zahtevkov v tujini, Ur. l. FLRJ št. 2/60, 
 Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (MEKUOP), 
Ur. l. RS št. 86/99, MP-26/99, 
 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih 
posvojitvah (MKVO), Ur. l. RS št. 45/99, MP-14/99, 
 Zakon o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok 
(MKCVMUO), Ur. l. RS št. 23/93, MP-6/93, 
 Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (MESL), Ur. l. RS št. 24/99, MP-7/99 
(SCSD, 2013, str. 6). 
2.3 JAVNA POOBLASTILA CSD 
Ustava RS v 121. členu določa, da lahko javno pooblastilo za opravljanje določenih funkcij 
oziroma nalog državne uprave prejmejo pravne ali fizične osebe le z zakonom ali na podlagi 
zakona. 
Zakon o državni upravi (ZDU-1) v 15. členu opredeljuje javno pooblastilo kot pooblastilo za 
opravljanje upravnih nalog javnih agencij, drugih oseb javnega prava, posameznikov in 
pravnih oseb zasebnega prava. 
Z javnim pooblastilom država na podlagi 121. člena Ustave Republike Slovenije (URS), Ur. 
list RS, št. 33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006, in 
področnega zakona prenaša nekatere funkcije državne uprave na nedržavne subjekte. 
Prenos odgovornosti pa stremi k večji učinkovitosti, racionalnosti, potrebi po samoregulaciji, 
političnem nevpletanju in profesionalnemu izvajanju nalog (Kovač, 2007, str. 58). 
Nosilci javnih pooblastil so subjekti, ki sicer niso del državne uprave, vendar izvajajo 
dejavnosti v javnem interesu. Država jih ustanovi s svojim aktom, z zakonom ali z aktom 
vlade. Financirajo se iz državnega proračuna. Država oz. vlada izvršuje ustanoviteljske 
pravice. Vsi nosilci javnih pooblastil imajo podlago za svoje delovanje v zakonu, torej morajo 
upoštevati načelo zakonitosti (Virant, 2004, str. 118). 
Javno pooblastilo je najožje pooblastilo za izvedbo opravila, ki ga predpiše posamezen zakon 
v neposredno izvajanje CSD. Pri izvajanju javnih pooblastil se uporabljajo strokovne metode 
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dela in procesni postopek, ki je določen v Zakonu o upravnem postopku (ZUP), Ur. list RS, 
št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 (CSD Kočevje, 2014). 
Značaj javnega pooblastila imajo tiste upravne naloge, ki pomenijo odločanje o pravnih 
koristih, obveznostih in pravicah posameznika. Javno pooblastilo lahko dobijo pravne ali 
fizične osebe le na podlagi zakona (SCSD, 2013, str. 6). 
CSD opravljajo vrsto nalog, med katerimi so v ospredju socialnovarstvene storitve. Javna 
pooblastila lahko razdelimo na tri skupine: 
 varstvo otrok in družine (razmerja med starši in otroki ter statusna razmerja v zvezi 
z zakonsko in zunajzakonsko skupnostjo, od osebnega imena, materinstva, 
očetovstva in urejanja stikov do posebnega varstva otrok in mladostnikov s 
poudarkom na skrbništvu, rejništvu, posvojitvah, vzgojnih ukrepih in odvzemu 
otrok), 
 varstvo odraslih (invalidi, uporabniki s težavami v duševnem zdravju, storilci kaznivih 
dejanj, skrbništvo), 
 materialne pomoči (dodatek za nego otroka in veliko družino, denarne socialne 
pomoči, starševsko varstvo in družinski prejemki, dopusti, pomoč za novorojenca, 
nadomestilo za dopust, starševski in otroški dodatek) (Kovač, 2007, str. 59). 
Nadzor nad izvajalci javnih pooblastil (CSD) opravljajo organi državne uprave, v tem primeru 
MDDSZ. Na prvi stopnji izdajajo upravne odločbe CSD, in sicer odločajo o pravicah in 
obveznostih strank. Na drugi stopnji pa o pritožbah odloča ministrstvo, pristojno za socialno 
varstvo (Virant, 2004, str. 119). 
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3 UPRAVNI POSTOPEK IN UPRAVNA ZADEVA 
3.1 UPRAVNI POSTOPEK 
Postopek sestavljajo posamezna dejanja, ki si sledijo, opravljajo pa se na predpisan način 
in po določenem redu. S postopkom se določajo vrsta, vsebina, oblika, čas, kraj, potek, 
način in namen posameznega dejanja oziroma akta. Če gre za postopek, v katerem pristojni 
organi odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristi z upravnega področja, se tak 
postopek imenuje upravni postopek (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 18–19). 
Upravni postopek se lahko predpiše le z zakonom. Veljavni zakon, ki ureja upravni postopek, 
torej ZUP, v nekaterih členih omogoča ureditev posameznih vprašanj postopka s 
podzakonskimi predpisi (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 20). 
Vloga upravnega postopka se kaže v implementaciji pravnih norm ter vpliva na 
posameznikove pravice in obveznosti s strani upravne oblasti. Upravni akt temelji na 
resničnih dejstvih in ne more biti legitimen, če je oblikovan na podlagi kršitve človekovih 
pravic (Kerševan, 2004, str. 2). 
Vodenje postopka in odločanje po ZUP je obvezno za upravne in druge državne organe, 
nosilce javnih pooblastil in organe samoupravnih lokalnih skupnosti (Androjna & Kerševan, 
2006, str. 44). 
Poznamo dve vrsti upravnih postopkov, in sicer splošne in posebne upravne postopke. 
Splošni upravni postopek velja za odločanje o upravnih zadevah na različnih upravnih 
področjih, ne glede na uporabo materialnega predpisa, in velja za vse organe, ki odločajo 
o konkretni upravni zadevi. ZUP vsebuje skupna splošna pravila za celotno vodenje 
postopka in odločanje v upravnih zadevah na različnih področjih (Grafenauer & Breznik, 
2005, str. 20). 
Posamezna vprašanja upravnega postopka se za določeno upravno področje v posebnem 
zakonu uredijo drugače, v takem primeru govorimo o posebnih upravnih postopkih. Ta 
postopek se lahko predpiše le z zakonom ob pogojih, da je to potrebno za postopanje na 
nekem upravnem področju, da se posebej urejajo samo posamezna vprašanja upravnega 
postopka in da so pravila posebnega postopka v skladu s temeljnimi načeli splošnega 
upravnega postopka. S posebnim upravnim postopkom se lahko drugače uredijo deli vloge, 
predvidi kakšen nov institut, izključi institut splošnega upravnega postopka ali uredi katera 
druga značilnost konkretnega postopka (Grafenauer & Breznik, 2005, str. 21–22).  
V posebnem upravnem postopkom so lahko drugače kot v ZUP urejena vsa postopkovna 
vprašanja razen temeljnih načel ZUP, ki so obvezna načela za vse posebne upravne 
postopke (Jerovšek & Kovač, 2010, str. 17). 
Vsak upravni postopek mora organ voditi v skladu z načeli ZUP. Devet temeljnih načel 
predstavlja minimalne procesne standarde, ki morajo biti stranki v vsakem postopku 
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zagotovljeni. Načela se med seboj dopolnjujejo in povezujejo, kljub temu pa ima največji 
pomen načelo zakonitosti, na podlagi katerega so osnovana nadaljnja načela (Jerovšek & 
Kovač, 2010, str. 25). 
3.2 UPRAVNA ZADEVA 
Upravna zadeva je po 2. členu ZUP odločanje o pravici, obveznosti in pravni koristi fizične 
ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. 
ZUP natančneje določa, da se za upravno zadevo šteje, če je s predpisom določeno, da 
organ v neki zadevi vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno 
odločbo, oziroma če to izhaja iz narave stvari, ko je potrebno zagotoviti varstvo javnega 
interesa. Za upravno zadevo se ne šteje podajanje informacij, svetovanje in opravljanje 
materialnih dejanj. Predmet odločanja je konkretna javnopravna pravica, pravna korist ali 
obveznost stranke in spada na področje upravnega prava (Jerovšek & Kovač, 2008, str. 23). 
ZUP se v upravnih zadevah uporablja subsidiarno ali podrejeno in to v celoti, razen če 
področni predpis posamezno vprašanje opredeli drugače zaradi posebnosti upravnega 
področja. Smiselno rabo ZUP se uporablja v neupravnih javnopravnih razmerjih, če zakon, 
ki določa ta razmerja, tako opredeli ali pa s tem zakonom postopek sploh ni urejen (Jerovšek 
& Kovač, 2010, str. 10). 
Subsidiarna ali dopolnilna uporaba ZUP torej pomeni, da se na nekem upravnem področju, 
za katerega so predpisane posebne procesne določbe, te uporabljajo primarno, za vsa druga 
vprašanja, ki niso urejena s posebnim zakonom, pa se uporabljajo določbe ZUP 
(Grafenauer, in drugi, 2010, str. 5). 
Pri upravnih zadevah gre predvsem za določitev javnopravnega razmerja med oblastnimi in 
zasebnimi strankami, kjer ima prednost varstvo javne koristi. Ker je javna korist določena z 
zakonom, je realizacija poravnave med javnim in zasebnim interesom načeloma nezakonita 
in celo protiustavna. Poravnava je mogoča, če je v zadevi dogovor med zasebnimi strankami 
v nasprotnem interesu (Kovač, 2010, str. 766). 
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4 PRIMERJAVA IZBRANIH UPRAVNIH POSTOPKOV IZ 
PRISTOJNOSTI CSD 
4.1 UVOD 
Predmet primerjave so postopki za uveljavitev štirih denarnih prejemkov, in sicer otroškega 
dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije. 
Za te štiri pravice sem se odločila zato, ker primarno pripomorejo k reševanju socialne stiske 
marsikatere družine. Odločitev temelji tudi na osebni izkušnji, saj sem sama prejemala 
štipendijo ves čas študija in vem, kako te pravice olajšajo življenje posameznika in družin. 
Zanimalo me je tudi, kakšne normativne in praktične spremembe je prinesla nova 
zakonodaja na tem področju.  
V nadaljevanju so predstavljeni posamezni postopki. Zaradi lažje primerjave so ključne 
razlike predstavljene v tabeli št. 1 v poglavju 4.3.  
4.2 PREDSTAVITEV UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA DENARNIH 
PREJEMKOV 
Centri za socialno delo so s 1. 1. 2012 začeli izvajati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (ZUPJS), Ur. list RS, 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 
– ZŠtip-1 in 99/13. Ta zakon uvaja enotno vstopno točko, kar pomeni, da se vse pravice iz 
javnih sredstev uveljavljajo na matičnem CSD, uvaja tudi novo enotno vlogo za pridobitev 
vseh teh pravic (Priloga 1), z zakonom je določen vrstni red uveljavljanja pravic, pri 
odločanju o pravicah pa se poleg dohodka upošteva tudi premoženje družine oz. 
posameznika. Z uveljavitvijo nove zakonodaje državne pokojnine kot samostojnega 
prejemka ni več, pod določenimi pogoji pa CSD dosedanjim prejemnikom državne pokojnine 
dodeli denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek (CSD Ljubljana Šiška, 2014c). 
Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo po načelih enotnosti, pravične razdelitve javnih 
sredstev, ekonomičnosti, spoštovanja človekovega dostojanstva in ciljne usmerjenosti 
prejemkov (ZUPJS, 2. člen). 
CSD po 34. členu ZUPJS odloča o pravicah iz javnih sredstev po zakonu o splošnem 
upravnem postopku, če v tem zakonu posamezna vprašanja niso drugače urejena. 
ZUPJS v 7. členu določa pravice do naslednjih denarnih prejemkov, ki se uveljavljajo po 
naslednjem vrstnem redu: 
1. otroški dodatek, 
2. denarna socialna pomoč, 
3. varstveni dodatek, 
4. državna štipendija. 
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Iz tega vrstnega reda sta razvidna teža zaščite in varstvo posamezne kategorije, torej na 
prvem mestu so otroci, takoj za njimi socialno najbolj ogroženi in upokojenci, sledijo pa jim 
dijaki in študentje (Kovač & Remic, 2012, str. 3). 
Centri za socialno delo odločajo na podlagi 6. člena ZUPJS tudi o pravicah do naslednjih 
subvencij in znižanih plačil: 
1. znižano plačilo vrtca, 
2. subvencioniranje malice za učence in dijake, 
3. subvencija kosil za učence, 
4. subvencija prevozov za dijake in študente, 
5. oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, 
6. prispevek k plačilu družinskega pomočnika, 
7. subvencija najemnine, 
8. pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, 
9. pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Vlagatelj mora upoštevati vrstni red za uveljavljanje denarnega prejemka, do katerega je 
upravičen, šele nato lahko uveljavi posamezno subvencijo in znižana plačila. Če vrstnega 
reda ne upošteva, se izpuščeni denarni prejemek v vsakem primeru upošteva v višini, kot 
da bi bil dodeljen. Vrstni red ne velja za subvencije in znižana plačila (MDDSZ, 2014d). 
Pravice iz naslova javnih sredstev se uveljavljajo pri matičnem CSD, kjer ima vlagatelj stalno 
ali začasno prebivališče, in sicer osebno, po pošti ali elektronsko prek portala e-uprava. Za 
uveljavljanje pravic je treba vložiti enotno vlogo (Priloga 1) za pridobitev pravic do denarnih 
prejemkov, subvencij in znižanih plačil (MDDSZ, 2014d). 
Po 37. členu ZUPJS se pravice uveljavljajo z enotno vlogo, CSD pa odloči z eno odločbo za 
vse pravice, ki se vroča z dostavo v hišni predalčnik. 
Vlogo se vloži na obrazcu (Priloga 1), ki ga predpiše MDDSZ in mora vsebovati vrsto pravice, 
osebno ime, enotno matično številko občana, naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, 
transakcijski račun, podatke o dohodku in premoženju vseh vključenih oseb (ZUPJS, 
35. člen). 
Elektronska vloga se lahko vloži le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državno 
štipendijo, subvencijo malice za učence in dijake ter subvencijo kosila za učence (MDDSZ, 
2014h). 
O pravicah iz javnih sredstev odloča CSD, ki je krajevno pristojen po predpisih o socialnem 
varstvu. Na drugi stopnji, torej o pritožbi zoper odločbo CSD, odloča ministrstvo, pristojno 
za socialne zadeve. V socialnih sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno socialno 
sodišče (ZUPJS, 36. in 38. člen). 
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Pravico do javnih sredstev lahko vlagatelj uveljavlja, če dohodek vlagatelja ne presega meje 
dohodkov, ki jo za posamezno pravico določa zakon, in če hkrati izpolnjuje pogoje, ki jih 
določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico (MDDSZ, 2014d). 
Pri ugotavljanju upravičenosti do državne štipendije, otroškega dodatka in znižanega plačila 
vrtca se upošteva dohodek preteklega koledarskega leta pred vložitvijo vloge, razen 
nekaterih dohodkov, ki se vedno upoštevajo kot tekoči dohodki. Primarno se uporabijo 
podatki iz odločb o odmeri dohodnine in podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine 
ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto, če ti niso na voljo, pa za 
predpreteklo leto, preračunani na raven preteklega koledarskega leta. Če dohodkov za 
preteklo leto ni bilo, so pa se pojavili v tekočem letu, se upoštevajo tekoči dohodki. 
Upoštevajo se tudi podatki iz uradnih evidenc CSD (ZUPJS-C, 15. člen). 
ZUPJS v 12. členu navaja dohodke, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Pomembnejši dohodki so starševski dodatek; otroški dodatek brez dodatka za 
enostarševsko družino, zmanjšan za 20 % višine otroškega dodatka za prvega otroka; 
varstveni dodatek; obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila 
dohodnine; denarna socialna pomoč, z izjemo izredne denarne pomoči; državne štipendije; 
pokojninske rente in odkupne vrednosti ter dodatne starostne pokojnine. 
Po 17. členu ZUPJS se v premoženje osebe štejejo premična in nepremična premoženja, 
osebna in druga vozila, vodna plovila, vrednostni papirji, lastniški deleži gospodarskih družb 
ali zadrug ter denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in druga denarna 
sredstva po izjavi posameznika. 
Pri ugotavljanju primernosti stanovanja se upošteva število oseb, ki imajo na naslovu 
stanovanja stalno prebivališče in tu dejansko prebivajo. Pri tem se upoštevajo osebe, katerih 
materialni položaj določa ZUPJS. Velikost primernega stanovanja oz. stanovanjske hiše za 
4-člansko družino je 130 m2. Če družina šteje več kot 6 članov, to pomeni, da se površina 
za vsakega nadaljnjega člana poveča za 12 m2 (MDDSZ, 2014d). 
ZUPJS v 32. členu določa prejemanje denarnih prejemkov, subvencij najemnin, pravice do 
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ter pravice do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in znižanega plačila vrtca, in sicer od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge, za druge subvencije in plačila pa od dneva, ko 
postane odločba dokončna. 
V primeru, ko družina denarnega prejemka ne uporabi v skladu z zakonom in je zato 
ogrožena socialno-ekonomska varnost otroka, lahko CSD določi, da se posamezni prejemek 
ne izplača v denarju, ampak v obliki konkretnih dobrin. Razlogi za take vrste ukrepov CSD 
so lahko alkoholizem, zasvojenost in zanemarjanje otroka (ZSDP-1, 99. člen). 
ZUPJS v 42. členu določa, da mora upravičenec do pravic iz javnih sredstev v osmih dneh 
od dne, ko je nastala sprememba ali je zanjo izvedel, CSD sporočiti vsa dejstva, okoliščine 
in spremembe, ki vplivajo na to pravico, njeno višino in obdobje prejemanja. Spremembe, 
ki vplivajo na upravičenost, se nanašajo na število oseb, kraj stalnega prebivališča, status 
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učenca, dijaka ali študenta, izgubo ali začetek prejemanja dohodka iz dela ter vzgojno-
izobraževalni oz. visokošolski zavod. 
Po 43. členu ZUPJS lahko CSD v treh letih po prenehanju pravice iz javnih sredstev po 
uradni dolžnosti izda drugačno odločbo, če ugotovi, da so nastale okoliščine, ki bi 
posamezno pravico razveljavilo ali znižalo. V primeru lažnih, zamolčanih in neresničnih 
podatkov se odločbo vlagateljev odpravi. 
Po 44. členu ZUPJS je oseba dolžna vrniti neupravičeno prejeta javna sredstva v 60 dneh 
od izvršljivosti odločbe, lahko pa se oseba dogovori s CSD o obročnem plačevanju ali o 
odlogu plačila največ za tri leta. Po tem členu CSD odloči o načinu, višini in času vračila 
neupravičeno prejetih javnih sredstev ob razveljavitvi odločbe. 
Prepoved odtujitve nepremičnine pomeni, da nepremičnine ne smejo prodati, podariti ali 
prepisati. Prepoved velja za prejemnike varstvenega dodatka ter za vlagatelje za denarno 
socialno pomoč, ki so lastniki nepremičnine (CSD Ljubljana Šiška, 2014c). 
Dedovanje premoženja osebe se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Štejejo se 
občinske denarne socialne pomoči, vse oblike denarne socialne pomoči in varstveni dodatek 
ter tudi sredstva, ki jih lokalna skupnost izplača za doplačilo socialnovarstvenih storitev za 
svoje občane (CSD Ljubljana Šiška, 2014c). 
Finančni nadzor nad delom CSD izvaja ministrstvo. Nadzor obsega notranji nadzor nad 
porabo sredstev iz proračuna RS za delo CSD v skladu z zakonom, ki ureja javne finance 
(ZUPJS, 46. člen). 
Inšpekcijski nadzor izvaja in organizira Socialna inšpekcija v okviru Inšpektorata za delo. 
Nadzor izvajajo inšpektorji za socialne zadeve, ki imajo posebna pooblastila 
(ZUPJS, 47. člen). 
4.2.1 OTROŠKI DODATEK 
Otroški dodatek je glede na 70. člen ZSDP-1 dopolnilni denarni prejemek za vzgojo, 
preživljanje in izobraževanje otroka. 
ZUPJS v 22. členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev za otroka 
s prijavljenim prebivališčem v RS do otrokovega 18. leta starosti, če izpolnjuje tudi druge 
pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. 
Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki je v rejništvu; je v delovnem razmerju ali opravlja 
kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost; je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali 
usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 
dni; ne živi z obema staršema in nad njim v celoti izvršuje roditeljsko pravico samo eden od 
staršev, če preživnina ni določena, razen v primerih, ko ni urejeno očetovstvo; ima pravico 
do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe (ZSDP-1, 74. člen). 
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Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja pri krajevno pristojnem CSD glede na otrokovo 
stalno prebivališče, če tega ni, pa glede na otrokovo začasno prebivališče. V primeru, ko 
otrok nima stalnega in začasnega prebivališča v RS, se pravica do otroškega dodatka 
uveljavlja pri CSD, krajevno pristojnem glede na sedež delodajalca enega od staršev. Za 
otroke, ki ne živijo s starši, center po uradni dolžnosti uvede postopek za uveljavljanje 
določenih pravic glede na otrokovo stalno prebivališče. Če tega ni, je krajevno pristojen 
CSD, kjer je nastal povod za postopek (CSD Ljubljana Šiška, 2014d). 
Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja 30 dni po rojstvu otroka in se priznava z 
mesecem rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca 
po vložitvi vloge (ZSDP-1, 94. člen). 
Pravica se prizna za dobo enega leta in preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko 
pogoji po ZSDP in ZUPJS niso več izpolnjeni. Novo vlogo je treba vložiti v istem mesecu, v 
katerem se izteče ta pravica, kar je razvidno iz izreka odločbe (CSD Ljubljana Šiška, 2014d). 
Višina otroškega dodatka (Priloga 2) se določi glede na dohodkovni razred družine, ki je 
določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS za koledarsko leto 
pred vložitvijo zahteve. Skupna višina otroškega dodatka se določi glede na število otrok, ki 
so do tega upravičeni. Posamezni zneski otroških dodatkov se seštejejo za vsakega otroka 
(CSD Ljubljana Šiška, 2014d). 
Otroški dodatek izplačuje MDDSZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (ZSDP-
1, 98. člen). 
Določena je tudi izjemna višina otroškega dodatka za otroke, ki živijo v enostarševski 
družini1, in sicer se upošteva 30 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za 
vsakega otroka. Izjema velja tudi za predšolske otroke, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo 
v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, pri katerih se posamezni znesek otroškega dodatka 
poveča za 20 % (ZSDP-1, 72. člen). 
V letu 2011 je bilo do otroškega dodatka upravičenih dobrih 371 tisoč ljudi, v letu 2012 pa 
je bilo teh za dobrih 95 tisoč manj. MDDSZ krivdo za zmanjšanje pripisuje ukinitvi otroških 
dodatkov za starejše od 18 let in uveljavitvi cenzusa v višini 64 odstotkov povprečnega 
mesečnega dohodka (Pureber, 2013). 
Otroški dodatek po uveljavitvi nove socialne zakonodaje ni postal nič bolj socialnovarstveni 
prejemek. Ker je na prvem mestu v vrstnem redu za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, 
vpliva na upravičenost do višine ostalih pravic. V neenak položaj postavlja otroke znotraj 
iste družine, saj se med dohodke družine pri izračunu državne štipendije šteje tudi otroški 
dodatek mlajšega člana družine. Študent je tako v neenakem položaju glede na brate ali 
                                           
1 Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je eden od staršev umrl in otrok 
po njem ne prejema prejemkov za preživljanje, kadar je eden izmed staršev neznan ali kadar otrok 
po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje (ZSDP-1, 72. člen). 
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sestre, ki jim je odmerjen otroški dodatek. Tako tudi mladoletni roditelji ne morejo več 
prejemati otroškega dodatka. MDDSZ pa meni, da z novim sistemom onemogočajo 
podvajanje prejemkov (Dremelj, in drugi, 2013, str. 29–31). 
Po uvedbi nove socialne zakonodaje je otroški dodatek postal del enotnega sistema 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, pred tem pa je veljal za samostojen prejemek v 
okviru družinskih prejemkov (Dremelj, in drugi, 2013, str. 27). 
4.2.2 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Namen denarne socialne pomoči je zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, 
ki omogoča preživetje. Podrobneje je opredeljena v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih 
(ZSVarPre), Ur. list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 99/13, 
ki se uporablja od 1. 1. 2012. Uveljavlja se, če dohodek na osebo ne presega predpisane 
meje dohodkov, ki jo zakon določa, in če so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni 
pogoji (MDDSZ, 2011, str. 4).  
Denarna socialna pomoč je opredeljena tudi v Zakonu o socialnem varstvu (ZSV), Ur. list 
RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 
57/12, in sicer od 19. do 41. člena, ki določajo upravičence do denarne pomoči, njeno 
višino, pogoje dodeljevanja in izplačevanja, delovne obveznosti upravičencev, spremembe 
okoliščin in neupravičeno prejete denarne socialne pomoči. 
Upravičenci do denarne socialne pomoči so državljani RS, ki hkrati nimajo dovolj sredstev 
za preživetje, nimajo premoženja in prihrankov, ki bi jim omogočilo preživetje, in aktivno 
rešujejo svojo socialno problematiko (MDDSZ, 2011, str. 4). 
Upravičenci po 3. členu ZSVarPre so državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, osebe s 
priznano mednarodno zaščito, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS in stalnim 
prebivališčem v RS ter osebe, ki uveljavljajo denarno socialno pomoč na podlagi 
mednarodnih aktov. 
Upravičenec je tako oseba, ki si preživetja ne more zagotoviti sama z delom, s pravicami iz 
dela in zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih, 
s pomočjo tistih, ki so jo dolžni preživljati ali na drug način, ki ga določa zakon. Prav tako 
so upravičene osebe, ki si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v 
višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere oseba ni mogla vplivati, in je uveljavila 
pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih ter pravico do oprostitev in olajšav po 
ZUPJS (ZSVarPre, 6. člen). 
Višina denarne socialne pomoči (Priloga 3) je odvisna od višine dohodkov, premoženja, 
prihrankov, števila družinskih članov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega krivdnega 
razloga, kot je na primer prestajanje zaporne kazni (MDDSZ, 2011, str. 4). 
Za družino se denarna socialna pomoč določi tako, da se seštejejo zneski, ki pripadajo 
posameznim družinskim članom, od tega pa se potem odštejejo skupni dohodki posameznih 
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družinskih članov, če jih imajo. Pri tem se upoštevajo dohodki, prejeti v zadnjih treh mesecih 
pred mesecem vložitve vloge. Pri dejanskih zneskih se upošteva usklajena višina, dokler 
gospodarska rast ne preseže 2 odstotka, in sicer od 1. 8. 2013 znaša osnovni znesek 
minimalnega dohodka 265,22 evrov (MDDSZ, 2014b). 
ZSVarPre v 39. členu določa, da se denarna socialna pomoč dodeli kot ena pomoč za vso 
družino.  
ZSVarPre od 21. do 23. člena loči med tremi različnimi dohodki, in sicer med periodičnim 
dohodkom, občasnim dohodkom in priložnostnim dohodkom. Periodični dohodek je 
dohodek v enakem ali podobnem znesku ali časovnem obdobju, kot je plača, pokojnina, 
preživnina in renta. Občasni dohodek je dohodek, prejet samo enkrat, in ni iz priložnostnega 
dela, na primer dediščina, odškodnina, darila, odpravnina in nagrada. Priložnostni dohodek, 
je dohodek, največ dvakrat prejet v zadnjih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge za 
opravljeno delo ali študentsko delo. 
Dohodki, ki se upoštevajo, so navedeni v 12. členu ZUPJS. 
ZSVarPre v 36. členu določa trajanje pravice do denarne socialne pomoči, in sicer se dodeli 
za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne 
pomoči. Prvič se lahko vloži največ za obdobje treh mesecev. Ponovno se lahko dodeli 
največ za obdobje šestih mesecev, če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev 
višine denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve 
nespremenjene. Denarna socialna pomoč se dodeli največ za obdobje enega leta, če zaradi 
bolezni, invalidnosti ali starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške in drugih 
okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca. Trajna denarna 
socialna pomoč se dodeli osebi, ki je trajno nezaposljiva ali nezmožna za delo, brez 
premoženja, starejša od 63 let ali starejši od 65 let, ni v institucionalnem varstvu in družinski 
člani izpolnjujejo enake pogoje. 
ZSVarPre v 38. členu določa, da se denarna socialna pomoč izplača prvi dan naslednjega 
meseca po vložitvi vloge, lahko pa se zaradi okoliščin izplača takoj v naravi, kot so boni, 
plačila računov in podobno. 
Če so zavarovanci in po njih zavarovani družinski člani upravičeni do denarne socialne 
pomoči, so upravičeni tudi do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, razen 
pod določenimi pogoji. Upravičeni so največ za obdobje, za katero se jim dodeli denarna 
socialna pomoč. O priznanju pravice ministrstvo obvesti zavarovalnico in Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Upravičene niso osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev varstvenega dodatka (ZUPJS, 29. člen). 
Državljani RS in tujci, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči in niso zavarovanci iz 
drugega naslova, so upravičeni do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Do te pravice so upravičene tudi osebe, ki so nameščene v rejniško družino ali v zavod na 
podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja. Pravica se dodeli za določen čas, za enako 
obdobje kot denarna socialna pomoč oz. za obdobje namestitve v rejniško družino ali zavod, 
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vendar najdlje za tri leta z možnostjo podaljšanja zaradi določenih razlogov. O priznanju 
pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ministrstvo obvesti Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občino stalnega prebivališča. (ZUPJS, 30. člen). 
CSD odloča o pravici do denarne socialne pomoči po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge, razen 
v primeru izjave vlagatelja, da te pravice ne želi (MDDSZ, 2011, str. 8). 
Izredna denarna socialna pomoč se dodeli, če se ugotovi, da se je samska oseba ali družina 
iz razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti 
ali če ima izredne stroške, vezane na preživetje, ki jih z lastnim dohodkom družine ne more 
pokriti. Dodeli se v enkratnem znesku ali za obdobje od treh do šestih mesecev. Višina 
izredne pomoči ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali 
družine (ZSVarPre, 33. člen). 
Upravičenci so po prejetju izredne denarne socialne pomoči dolžni predložiti dokazilo o 
namenski porabi v roku 45 dni po prejetju pomoči oz. najpozneje ob vložitvi nove vloge, če 
je bila ta vložena pred potekom roka 30 dni. Izredno denarno socialno pomoč je potrebno 
porabiti v 30 dneh od prejema. V primeru neupoštevanja navodil sledijo sankcije, in sicer 
upravičenci nove pomoči ne morejo uveljaviti še 14 mesecev in če prejete pomoči ne 
porabijo v celoti za določen namen, morajo ostanek sredstev vrniti v 15 dneh po porabi 
sredstev (ZSVarPre, 34. člen). 
Denarna socialna pomoč se ne omeji, če je zapustnik pomoč prejel za 12 ali manj mesecev. 
Če je pomoč prejemal več kot 12 mesecev, se dedovanje omeji do višine prejete pomoči, 
zmanjšane za 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa zmanjšane še za 1/3 od preostalih 
mesečnih zneskov prejete pomoči. Za izredno denarno socialno pomoč velja, da se 
dedovanje ne omeji, torej izredne pomoči ni potrebno vračati (MDDSZ, 2014b). 
ZSVarPre v členih 34.a in 34.b določa posebni obliki izredne denarne socialne pomoči, in 
sicer pogrebnino in posmrtnino. Enkratna izredna denarna socialna pomoč zaradi smrti 
družinskega člana se dodeli in izplača kot ena pomoč za celotno družino v višini osnovnega 
zneska minimalnega dohodka. Za pomoč pri kritju stroškov pogreba se dodeli in izplača v 
višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka, vendar ne več, kot znašajo 
stroški pogreba. Vloga se vloži pri pristojnem CSD v roku enega leta od datuma smrti s 
priloženim dokazilom o smrti ali originalnim računom za opravljeni pogreb. 
CSD enkrat letno po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci še izpolnjujejo pogoje za 
prejemanje denarne socialne pomoči, v primeru sprememb pa izda novo odločbo. Če je 
upravičenec v zadnjih treh letih prejel denarno socialno pomoč najmanj 24-krat in je hkrati 
lastnik nepremičnine, se mu z odločbo prepove odtujiti ali obremeniti nepremičnino 
(ZSVarPre, 63. člen). 
Neupravičeno prejeto denarno socialno pomoč je stranka dolžna vrniti v roku 30 dni od 
dokončnosti odločbe. S CSD se lahko dogovori o načinu in času vračila, torej o odlogu 
vračila, ki lahko traja največ tri leta. Ministrstvo lahko na predlog CSD odloči, da se dolg v 
določenih primerih deloma ali v celoti odpiše (ZSVarPre, 48. člen). 
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Povprečno mesečno število prejemnikov denarnih socialnih pomoči je od leta 2008 do 2010 
naraščalo, torej s 40.000 prejemnikov na 53.724 prejemnikov. V letu 2011 je bilo povprečno 
mesečno 51.651 prejemnikov denarne socialne pomoči, medtem ko jih je bilo v letu 2012 
povprečno mesečno 47.857. Nižje število prejemnikov v letu 2012 je vpliv izvajanja nove 
socialne zakonodaje. ZSVarPre omogoča CSD, da bolj natančno ugotavljajo upravičenost do 
denarne socialne pomoči, in sicer s preverjanjem dohodkov, prihrankov in premoženja 
vlagateljev (Logar, 2013). 
4.2.3 VARSTVENI DODATEK 
Pravica do varstvenega dodatka se je po novi zakonodaji (ZSVarPre) iz pokojninskega 
sistema prenesla na področje socialnega varstva, kar pomeni, da je ta pravica podvržena 
omejitvi dedovanja. Prejemnikom varstvenega dodatka tega prejemka v času življenja ni 
potrebno vračati. V primeru zapuščine določenega premoženja in neogroženosti dedičev po 
smrti prejemnika morajo dediči ta prejemek vrniti oz. se zapuščina za ta znesek omeji. 
Prejemniki, ki so hkrati lastniki nepremičnine, te v času prejemanja varstvenega dodatka 
ne smejo odtujiti ali obremeniti (CSD Ljubljana Šiška, 2014e). 
ZD v 128. členu določa, da se dedovanje zapustnikovega premoženja omeji do višine 2/3 
prejetih sredstev iz naslova varstvenega dodatka. 
Namen varstvenega dodatka je zagotoviti sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki 
nastanejo v daljšem časovnem obdobju in niso stroški za zagotavljanje minimalnih 
življenjskih potreb. Namenjen je osebam, ki si ne morejo zagotoviti materialne varnosti 
zaradi določenih okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati (ZSVarPre, 3. in 4. člen). 
Upravičenci do varstvenega dodatka po 49. členu ZSVarPre so osebe, ki so trajno 
nezaposljive, trajno nezmožne za delo ali starejše od 63 let za ženske in od 65 let za moške. 
Po tem členu zakona so osebe upravičene do denarne socialne pomoči oz. bi do nje lahko 
bile upravičene, če njihov dohodek oz. skupni dohodek družine presega višino njihovega 
minimalnega dohodka za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa višino 
minimalnega dohodka za varstveni dodatek. 
Trajno nezaposljiva oseba ima odločbo o nezaposljivosti s strani Zavoda za zaposlovanje RS 
po predpisih, ki urejajo status invalidov. Oseba, ki je trajno nezmožna za delo ima status 
invalida prve kategorije, je invalidsko upokojena, ima status invalida po zakonih, ki urejajo 
njegov status in ima tudi mnenje invalidske komisije (CSD Ljubljana Šiška, 2014e).  
Višino varstvenega dodatka se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki 
znaša 288,81 evra, CSD določi na enak način, kot višina denarne socialne pomoči. Za osebe, 
ki so trajno nezaposljive ali nezmožne za delo ali starejše od 63 let za ženske in 65 let za 
moške ter brez krivdnega razloga, se višina minimalnega dohodka poveča za 0,56-kratnik 
osnovnega zneska minimalnega dohodka za samsko osebo in edino odraslo osebo v družini. 
Višina varstvenega dodatka se poveča za 0,28-kratnik osnovnega zneska minimalnega 
dohodka v primeru odrasle osebe v družini, kateri pripada višji minimalni dohodek ali ki ima 
status aktivne osebe (ZSVarPre, 50. člen). 
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Višina varstvenega dodatka samske osebe, če izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje 
in če nima lastnega dohodka, se določi v višini 0,56-kratnika osnovnega zneska minimalnega 
dohodka. Varstveni dodatek za samsko osebo z lastni dohodkom se določi kot razlika med 
lastnim dohodkom in minimalnim dohodkom. Varstveni dodatek za družino se določi kot 
višina razlike med seštevkom minimalnih dohodkov za varstveni dodatek družine in lastnim 
dohodkom družine (ZSVarPre, 51. člen). 
Varstveni dodatek in denarna socialna pomoč se financirata iz proračuna RS (55. člen 
ZSVarPre). 
V letu 2011 je varstveni dodatek prejemalo 46.752 upravičencev, v letu 2012 pa je bilo na 
osnovi odločb CSD na mesec povprečno 13.016 upravičencev do varstvenega dodatka. Če 
primerjamo število prejemnikov varstvenega dodatka decembra 2011 in decembra 2012, 
vidimo, da se je število upravičencev zmanjšalo za dobre tri četrtine (Lukič, 2013). 
4.2.4 DRŽAVNA ŠTIPENDIJA 
S 1. 1. 2014 se je začel uporabljati nov Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), Ur. list RS, št. 56/13 
in 99/13 – ZUPJS-C, ki ureja in določa dodeljevanje štipendij (MDDSZ, 2014c). 
ZŠtip-1 v 2. členu določa, da so štipendije namenjene spodbujanju izobraževanja in 
doseganja višje ravni izobrazbe štipendistov, spodbujanju doseganja izjemnih dosežkov, 
vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje, izobraževanju za deficitarne poklice, 
spodbujanju mednarodne mobilnosti, odgovornosti za izbiro izobraževalnega programa, 
krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. 
Štipendije se dodelijo za izobraževanje na izobraževalni ustanovi in so namenjene za delno 
kritje stroškov izobraževanja (MDDSZ, 2014c). 
V RS se po 8. členu ZŠtip-1 dodelijo naslednje štipendije, in sicer državne štipendije, 
kadrovske štipendije, Zoisove štipendije, štipendije Ad futura, štipendije za deficitarne 
poklice in štipendije za Slovence v zamejstvu. Po tem členu je štipendist upravičen le do 
ene štipendije. Kadrovska štipendija se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s 
štipendijo za deficitarne poklice, in obratno. Štipendija Ad futura za sodelovanje na 
tekmovanjih iz raziskovanja se lahko dodeli sočasno z vsemi štipendijami, medtem ko 
državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati. 
V postopku dodeljevanja štipendij se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek in določbe zakona, ki ureja uveljavljane pravic iz javnih sredstev (ZŠtip-1, 6. in 16. 
člen). 
Štipendije se dodelijo v vsakem šolskem ali študijskem letu za izobraževalni program. CSD 
vsako leto preveri izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije (ZŠtip-1, 9. 
člen). 
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Sredstva za štipendije in sofinanciranje kadrovskih štipendij se zagotavljajo iz proračuna 
RS, proračunskega sklada ministrstva in sredstev Evropskega socialnega sklada 
(ZŠtip-1, 10. člen). 
Do državne štipendije so upravičeni študenti in dijaki, ki so državljani RS in izpolnjujejo 
pogoje po določbah ZUPJS glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. 
Podeljujejo se za študij zgolj na 1. in 2. bolonjski stopnji. V imenu mladoletnih dijakov lahko 
za štipendijo zaprosijo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki. Poleg tega pa štipendist ne sme 
biti v delovnem razmerju ali imeti status brezposelne osebe. Državno štipendijo za 
izobraževanje v tujini lahko dobi državljan RS, če se v tujini izobražuje v ustanovi, ki ima 
akreditacijo za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa za pridobitev določene 
stopnje izobrazbe (MDDSZ, 2014c). 
Po ZUPJS roka za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. 
Državna štipendija pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 
vloge, o čemer odloča CSD za vsako novo študijsko ali šolsko leto posebej. CSD dijakom 
svetujejo, naj vlogo oddajo v avgustu, da bodo do te pravice upravičeni s 1. septembrom, 
študentje pa naj vlogo oddajo v septembru, da bodo do te pravice upravičeni s 1. oktobrom. 
Če bodo upravičenci vlogo oddali pozneje, bodo štipendijo prejemali krajši čas, s tem da za 
nazaj ni poplačila (MDDSZ, 2014g). 
Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oz. za uveljavljanje državne štipendije 
(Priloga 1) je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo. Če štipendist želi sam 
uveljavljati pravico do državne štipendije, torej če je brez partnerja in otrok in če želi 
štipendijo prejemati na svoj račun, mora CSD poslati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev za polnoletne dijake in študente. Obrazec vloge je dostopen na straneh MDDSZ. 
Na pristojni CSD lahko vložijo tudi nepopolno vlogo, če se zaradi vpisnih rokov posameznih 
izobraževalnih ustanov do takrat še ne bodo mogli vpisati (MDDSZ, 2014g). 
Priloge, ki jih mora upravičenec priložiti, so potrdilo o šolanju za dijake ali potrdilo o vpisu 
za študente, dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu (fotokopija zadnjega spričevala), v 
primeru izobraževanja v tujini pa je treba priložiti tudi dokazilo o akreditiranosti 
izobraževalne ustanove in programa (CSD Ljubljana Šiška, 2014a). 
Višino državne štipendije brez dodatkov (Priloga 4) se določi glede na uvrstitev v dohodkovni 
razred od 1 do 5. Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati 64 % 
neto povprečne plače na družinskega člana v preteklem letu (MDDSZ, 2014c). 
Upravičenec do državne štipendije lahko pridobi dodatek za uspeh, dodatek za bivanje in 
dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (MDDSZ, 2014c). 
Dodatek za bivanje prejme štipendist, ki ima začasno prebivališče prijavljeno v kraju 
izobraževanja, če je kraj stalnega prebivališča oddaljen več kot 25 km od kraja 
izobraževanja in če najemnina znaša najmanj 65 evrov mesečno. Dodatek za bivanje ne 
pripada, če študent prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali če biva v 
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dijaškem domu skladno s predpisi, ki urejajo subvencioniranje bivanja študentov in dijakov. 
Štipendistu pripada dodatek za bivanje v višini 80 evrov na mesec (ZŠtip-1, 18. člen). 
Dodatka za bivanje se ne more uveljaviti samostojno ali naknadno med šolskim oz. 
študijskim letom, zato morajo upravičenci pravočasno urediti začasno bivanje, za državne 
štipendiste najpozneje do prvega dne naslednjega meseca po oddaji vloge (MDDSZ, 2014f). 
Do dodatka za uspeh (Priloga 5) je upravičen dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegel 
povprečno oceno od vključno 4,0 naprej. Študent je upravičen do dodatka za uspeh (Priloga 
6), če je v preteklem študijskem letu dosegel povprečno oceno nad 8 ali opravil določeno 
število obveznosti za letnik v kreditnih točkah ECTS, torej najmanj 50 od skupno 60 možnih 
ECTS. V prvem letniku izobraževalnega programa štipendist ni upravičen do tega dodatka 
(ZŠtip-1, 19. člen). 
Do dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov mesečno so upravičeni 
štipendisti s priznano invalidnostjo oz. telesno okvaro na podlagi odločbe Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda RS za zaposlovanje v skladu s 
predpisi. Upravičeni so tudi štipendisti, za katerega je enemu od staršev priznan dodatek 
za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske 
prejemke. Dodatek pripada tudi osebam, ki so usmerjene v prilagojen program vzgoje in 
izobraževanje v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. V 
primeru spremenjenih osebnih okoliščin, ko štipendist ne izpolnjuje pogojev za navedeni 
dodatek, s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe ni več upravičen do 
tega dodatka za tekoče študijsko leto. V primeru, ko štipendist tekom leta izpolni pogoje za 
pridobitev dodatka, je na podlagi prošnje s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka 
spremembe upravičen do prejemanja tega dodatka za tekoče leto (ZŠtip-1, 20. člen). 
Dodatek za prevoz je z drugim odstavkom 13. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), Ur. list RS, št. 57/12 odpravljen. 
Državna štipendija se izplačuje mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, z izjemo 
zadnjega letnika srednje šole, ko se za mesec julij in avgust ne izplačuje. Štipendist prejema 
državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. Na podlagi 
vloge je upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, če izpolnjuje pogoj glede višine 
minimalnega dohodka in je uspešno zaključil letnik, za katerega je prejemal štipendijo. 
Izplačuje se tudi v času absolventskega staža do diplome, a le za eno študijsko leto. Lahko 
se izplačuje tudi v času podaljšanega absolventskega staža, če študent v času 
absolventskega staža ni prejemal štipendije. V teh dveh primerih mora štipendist CSD 
predložiti ustrezno dokazilo o uspešno zaključenem izobraževanju – diplomo (MDDSZ, 
2014c). 
ZŠtip-1 v 87. členu določa podaljšanje prejemanja štipendije za eno šolsko ali študijsko leto, 
če štipendist ponavlja letnik zaradi starševstva, zdravstvenih razlogov, izjemnih družinskih 
in socialnih okoliščin ter neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile. 
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Državno štipendijo se lahko za izobraževanje v tujini izplača v enkratnem znesku, vendar 
največ do višine dvanajst mesečnih štipendij. V enkratnem znesku v višini preostalih 
zneskov štipendij se izplača v primeru, če štipendist predčasno konča izobraževanje, kot je 
to določeno z študijskim ali učnim programom (ZŠtip-1, 88. in 89. člen). 
ZŠtip-1 v 90. členu določa, da je štipendist upravičen do nadaljnjega prejemanja štipendije, 
če v vsakem naslednjem študijskem ali šolskem letu izpolnjuje pogoje po tem zakonu in če 
je uspešno zaključil letnik ter se vpisal v višji letnik. 
ZŠtip-1 v 93. členu določa spremembe, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, in sicer 
spremembo izobraževalnega programa ali ustanove, prekinitev ali zaključek izobraževanja 
ter okoliščine, zaradi katerih ne izpolnjuje pogojev. 
Štipendijsko razmerje miruje, če štipendist ponavlja isti letnik ali ne napreduje v višji letnik 
istega izobraževalnega programa ali če je s soglasjem CSD spremenil izobraževalni program 
ali če ni vložil vloge za nadaljnje prejemanje štipendije. Miruje tudi, če dohodek na 
družinskega člana štipendista preseže cenzus za pridobitev štipendije in v primeru, ko 
štipendist izgubi status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih 
obveznosti (ZŠtip-1, 95. člen). 
Do prenehanja štipendijskega razmerja pride v primeru, ko štipendist sklene pogodbo o 
zaposlitvi ali se samozaposli, če po svoji krivdi ne dokonča letnika, če pridobi štipendijo na 
podlagi neresničnih podatkov, če izgubi status dijaka ali študenta, če spremeni izobraževalni 
program brez soglasja CSD in če po enoletnem mirovanju ne predloži ustreznih dokazil za 
nadaljnje prejemanje štipendije (ZŠtip-1, 97. člen). 
Vračilo državne štipendije ureja 99. člen ZŠtip-1, ki določa, da je štipendist dolžan vrniti 
štipendijo. Znesek se preračuna od dneva izplačila do dneva izdaje odločbe o prenehanju 
štipendijskega razmerja. Rok za vračilo je 30 dni od dokončnosti odločbe o prenehanju 
štipendijskega razmerja. Štipendist je dolžan v primeru zamude poravnati tudi zamudne 
obresti. 
ZŠtip-1 v 101. členu določa, da sta možna odlog plačila in obročno vračanje štipendije v 
primeru, ko štipendist ni zmožen poravnati dolga v enkratnem znesku in se s tem bistveno 
izboljšajo možnosti štipendista za vračilo. 
Po podatkih MDDSZ se je število upravičencev do državne štipendije povečalo. Leta 2011 
je državno štipendijo prejemalo skoraj 20 tisoč študentov, leta 2012 pa dobrih 24 tisoč 
študentov. Država namenja največ denarja za državne štipendije, povečala se je tudi višina 
osnovne štipendije. Število dijakov, upravičenih do štipendije, se je bistveno zmanjšalo, saj 
so do nje upravičeni le starejši od 18 let, kar pomeni dodatnih 12 tisoč ljudi manj (Pureber, 
2013). 
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4.3 PRIMERJAVA UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA DENARNIH 
PREJEMKOV 
V tabeli so na pregleden način predstavljene razlike med postopki. Pri tem so uporabljena 
naslednja merila primerjave: pravna podlaga za odločanje, stranke postopka, stvarna in 
krajevna pristojnost organov, uvedba postopka, vloga, rok za uveljavitev pravice, rok za 
izdajo odločbe, veljavnost pravice, ugotovitveni in dokazni postopek, odločba, vročanje, 
izvršljivost, financiranje in izplačevanje, redno pravno sredstvo in sodno varstvo. 
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1 mesec 1 mesec 
VELJAVNOST 
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Za dobo največ 
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posamezen letnik 
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VROČANJE Vročanje v hišni 
predalčnik 
Vročanje v hišni 
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Pritožba Pritožba Pritožba Pritožba 
SODNO 
VARSTVO 
Socialno sodišče Socialno sodišče Socialno sodišče Socialno sodišče 
Viri: CSD Ljubljana šiška (2014h), CSD Murska Sobota (2012), MDDSZ (2014g), SCSD (2012, str. 
192-196), ZSDP-1 (73., 75., 94. člen), ZSVarPre (2., 6., 7., 36., 38., 49., 52., 54., 55. člen), ZŠtip-1 
(9., 10., 56., 88., 90. člen), ZUP (127. člen), ZUPJS (22., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 37a., 38., 39., 
42., 42a., 43., 45. člen)  
Skupno vsem štirim upravnim postopkom je, da se pravice uveljavljajo z enotno vlogo, ki 
jo predpiše minister, pristojen za socialno varstvo. CSD posamično odloča tudi o vlogi za 
nadaljnje prejemanje državne štipendije za vsako novo študijsko ali šolsko leto (ZUPJS, 
35. in 37. člen).  
Za vse pravice je treba pregledati vloge in ugotoviti, ali je vloga popolna. Če vloga ni 
popolna, CSD pozove vlagatelja, naj vlogo v nekem roku dopolni. CSD mora nekatere 
podatke pridobiti po uradni dolžnosti s strani organa, ki potrebne podatke zbira. Zapisnik se 
naredi, ko dejstva za odločanje niso razvidna iz uradnih evidenc. Obisk na domu je potreben, 
kadar vlagatelj ne more priti na center in kadar je nujen ogled razmer za ugotavljanje 
domnevne zunajzakonske skupnosti, ki bi utegnile vplivati na končno odločbo. Odločba se 
nato naredi samodejno na podlagi vseh pridobljenih podatkov. Izoblikujejo se uvod, izrek 
in del obrazložitve ter pravni pouk. Oblikujejo se tudi posamezne utemeljene odločitve in 
dejanska stanja (SCSD, 2012, str. 192–193). 
Na podlagi vloge pa CSD z eno odločbo odloči za vse štiri pravice. Obrazložitev odločbe 
vsebuje vrsto in višino dohodka ter vrednost premoženja iz 12. in 17. člena ZUPJS. 
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Natančnejša obrazložitev se navede pri neugodno rešeni vlogi, kjer se obrazloži del izreka, 
s katerim pravica ni bila priznana (ZUPJS, 37. člen). 
Odločbo za vse te pravice se vroča v hišni predalčnik. Vročitev je opravljena enaindvajseti 
dan od dneva odpreme, ki je označen na odločbi. Odločba je izvršljiva z dnem odpreme 
odločbe vlagatelju (ZUPJS, 37a. člen).  
Ker ni stranskih udeležencev, se po 127. členu ZUP lahko postopek začne na zahtevo 
stranke, ko izpolni in odda popolno vlogo. 
Vsi upravni postopki se začnejo na zahtevo stranke, vendar pa gre pri vsakem postopku za 
popolnoma različne upravičence oziroma stranke. Po uradni dolžnosti pa lahko CSD začne 
postopek po treh letih po prenehanju pravice z namenom ugotavljanja morebitne 
nepravilnosti oziroma neupravičenega prejemanja sredstev. Pri denarni socialni pomoči 
lahko CSD po uradni dolžnosti uvede postopek enkrat na leto z izjemo trajne denarne 
socialne pomoči, kjer se lahko postopek uvede kadarkoli po dokončnosti odločbe. V primeru 
spremenjenih okoliščin CSD izda novo odločbo. 
ZUPJS v 36. členu določa, da o pravicah iz javnih sredstev odloča krajevno pristojen CSD. 
Če krajevne pristojnosti ni mogoče ugotoviti, je pristojen tisti CSD, ki je za vlagatelja že 
odločil o pravicah po tem zakonu. 
Izvajalec v vseh postopkih je krajevno pristojen CSD, torej kjer ima upravičenec stalno ali 
začasno prebivališče. Pravice iz javnih sredstev se izplačujejo v veliki meri iz proračuna 
države, nekaj pa prispevajo tudi ministrstva in evropski socialni skladi. Pri vseh štirih 
upravnih postopkih se kot pravna podlaga uporablja ZUPJS. Nadalje pa pravice podrobneje 
določajo področni zakoni, in sicer otroški dodatek natančneje opredeljuje ZSDP-1, pravico 
do štipendije natančneje določa ZŠtip-1, denarno socialno pomoč in varstveni dodatek pa 
natančneje določa ZSVarPre.  
Roki za uveljavitev pravic so večinoma odpravljeni, torej jih praktično ni. Le pri otroškem 
dodatku in državni štipendiji je naveden priporočljiv rok, in sicer je rok za uveljavitev pravice 
do otroškega dodatka 30 dni po rojstvu otroka. Če se pravica uveljavlja po tem roku, se 
prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Denarna socialna pomoč in 
državna štipendija pripadata prvi dan naslednjega meseca po vložitvi vloge, s tem da je za 
dijake priporočljivo oddati vlogo do konca avgusta in za študente do konca septembra 
(MDDSZ, 2014g). 
Za vse pravice iz javnih sredstev velja, da mora CSD izdati odločbo najpozneje v enem 
mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka. Če gre za posebne 
ugotovitvene postopke, opisane v 145. členu ZUP, pa lahko CSD izda odločbo v roku dveh 
mesecev. Primer posebnega ugotovitvenega postopka je uveljavljanje pravice do izredne 
denarne socialne pomoči ter postopek, ko je vloga nepopolna (ZUP, 222. člen). 
Veljavnost pravice do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka je odvisna od 
okoliščin. Prvič se lahko dodeli največ za obdobje treh mesecev. Ponovno se lahko dodeli 
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največ za obdobje šestih mesecev, če so okoliščine nespremenjene. Pravica se dodeli največ 
za obdobje enega leta, če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške ni 
mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja vlagatelja. Trajna denarna socialna 
pomoč se dodeli upravičencu, ki je trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo ali v 
starosti nad 63 let za ženske in 65 let za moške, brez premoženja in se ne nahaja v 
institucionalnem varstvu (ZSVarPre, 36. in 54. člen). 
Otroški dodatek in državna štipendija se dodelita za dobo največ enega leta, pri tem pa za 
državno štipendijo velja pravica za dobo enega leta za posamezen letnik na isti ravni 
izobraževanja.  
Pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev se uporablja enotni ugotovitveni 
in dokazni postopek. CSD lahko v okviru splošnih upravnih postopkov, ki veljajo za vročanje 
in vabilo, preverja dejansko stanje zunaj delavnega časa in opravi nenapovedan ogled. 
Osebni podatki, na podlagi katerih odloča CSD, morajo biti združeni. Po uradni dolžnosti 
lahko CSD pridobi podatke, ki so davčna tajnost. Upravičenec mora CSD sporočiti vsa 
dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi lahko vplivale na končno odločbo, in sicer v osmih 
dneh od nastale spremembe. CSD mora po uradni dolžnosti ves čas prejemanja pravice 
spremljati morebitne spremembe vlagatelja, zaradi česar bi bilo potrebno ponovno 
odločanje o posamezni pravici (ZUPJS, 34/2,3., 35/5., 42. in 42a. člen). 
Za vse navedene upravne postopke velja enak ugotovitveni postopek z nekaj izjemami. 
Za uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoči obstajajo v ugotovitvenem postopku 
dodatna opravila. Ugotavljajo se življenjske okoliščine – ali je stiska trenutna, ali traja dalj 
časa, ali ima oseba svojce, kje oseba živi in kako ji dejansko lahko pomagajo. Če ima 
vlagatelj zelo težke razmere v življenju, se začne proces individualnega načrtovanja pomoči 
in podpore. Kadar pa gre za podaljšanje prejemanja denarne socialne pomoči, je postopek 
nekoliko krajši, rutinski, vendar strokoven in prijazen. CSD v sodelovanju s komisijo na ZRSZ 
ugotavlja začasno nezaposljivost vlagatelja in njegovo vključevanje v program aktivne 
politike zaposlovanja. Pogovor z vlagateljem se opravi ne glede na to, koliko pravic 
uveljavlja. Treba je skleniti dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike, kar 
pomeni, da se določijo obveznosti, način komunikacije in način pomoči 
(SCSD, 2012, str. 194-195). 
Kar zadeva pravice do štipendije, se v ugotovitvenem postopku spremljajo obveznosti 
štipendista. Če štipendist ni vložil ponovnega zahtevka za štipendijo ali če ni predložil 
dokazila o dokončanem študiju, se opravi pogovor, s katerim se pridobijo podatki za 
nadaljnje odločanje. CSD izda odločbo, s katero odloči o mirovanju ali prenehanju 
prejemanja štipendije, in sicer z vračilom ali brez obveznosti (SCSD, 2012, str. 196). 
Pri varstvenem dodatku v ugotovitvenem postopku trajno nezmožnost za delo ugotavlja 
invalidska komisija, medtem ko trajno nezaposljivost ugotavlja rehabilitacijska komisija 
oziroma izvajalec zaposlitvene rehabilitacije (ZSVarePre, 54. člen). 
Po 39. členu ZUPJS se denarni prejemki izplačujejo mesečno za eno leto.   
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ZSVarPre v 36. členu podrobneje določa, da se pravica do denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka izplačuje mesečno v obdobju od 1 do 3 mesecev, ko je vloga vložena 
prvič, in za dobo od 1 do 6 mesecev, ko je vloga ponovno oddana in so okoliščine 
nespremenjene. Za dobo 1 leta se izplačuje, če zaradi starosti nad 63 let za ženske in 65 
let za moške, invalidnosti, bolezni ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja 
socialnega položaja upravičenca. Trajna pravica se izplačuje za osebo, ki je trajno 
nezaposljiva ali nezmožna za delo, brez premoženja in ni v institucionalnem varstvu, hkrati 
pa izpolnjujejo pogoje tudi družinski člani. 
ZŠtip-1 v 9. členu natančneje določa, da se štipendije izplačujejo mesečno za eno leto, in 
sicer za posamezen letnik na isti ravni izobraževanja. 
Prav tako lahko pri vseh postopkih uveljavljamo pritožbo kot redno pravno sredstvo. CSD 
jo sprejme, evidentira, pregleda njeno veljavnost in pravočasnost ter jo skupaj z 
dokumentacijo prepusti v odločanje organu na 2. stopnji, torej ministrstvu. Ta v nadaljnjih 
postopkih ugotavlja dejstva in nato izda odločbo ali prepusti odločanje pristojnemu 
socialnemu sodišču. Pritožba kljub temu ne zadrži izvršitve. Sledi pridobivanje podatkov o 
pritožbenih navedbah. Preveri se tudi neupravičeno prejemanje sredstev. Če se izkaže, da 
je upravičenec neupravičeno prejemal katerakoli sredstva, se mu izda odločba z odlogom 
vračila oziroma obročnim odplačevanjem. Odpis dolga je vezan na socialno ogroženost 
posameznika, kar pomeni, da se v določenih primerih dolg tudi v celoti odpiše 
(SCSD, 2012, str. 193–194). 
Pritožbe na odločbe CSD rešuje ministrstvo, pristojno za socialne zadeve. Nadalje pa v 
socialnih sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno socialno sodišče 
(ZUPJS, 38. člen). 
4.4 TRAJANJE UPRAVNIH POSTOPKOV S PODROČJA DENARNIH 
PREJEMKOV 
ZUPJS, uveljavljen v letu 2012, ureja kar 13 različnih socialnih pravic, subvencij in plačil. 
Nameni tega zakona so poenostavitev sistema, večja preglednost in učinkovitost, manjša 
možnost zlorab in priznanje pomoči najbolj socialno ogroženim skupinam in posameznikom 
v smislu uresničitve javnega interesa (Kovač & Remic, 2012, str. 2). 
Zakoni se stalno dopolnjujejo in težav se tako ne razreši, temveč se doseže še večjo 
neučinkovitost norm v realnih življenjskih položajih, kar pa še toliko bolj poglablja dvom v 
pravnost in socialno naravo države (Kovač & Remic, 2012, str. 7). 
Pri ugotavljanju dejstev za odločitve morajo CSD prek ISCSD22 vpogledati v okoli 40 virov 
in 20 podatkovnih baz oziroma institucij. Izvedba informacijskega sistema se kaže kot 
                                           
2 ISCSD2 je kratica za Informacijski sistem centrov za socialno delo, ki je nadgradil prejšnji sistem, 
ki je bil sistemsko sporen zaradi posega v samostojnost in vključitev nezakonitih aktov (Kovač & 
Remic, 2012, str. 4). 
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problematična, saj namesto podpore pomeni veliko oviro v operativnem izvajanju zakona. 
Ta je bil zamišljen pozitivno in naj bi poenotil postopke, ažuriral podatke in pripomogel k 
odločitvi CSD. V praksi pa se kaže kot vprašljiv, nevaren in zgrešen, saj so podatki pogosto 
nepravilni in popravki niso mogoči. Problematična oziroma sporna je tudi poteza pristojnih, 
ko so problem nedelovanja informacijskega sistema poskušali pravno rešiti s podaljšanjem 
roka odločanja iz regularnih dveh mesecev po ZUP na tri mesece po ZUPJS. Vsekakor ni 
pravilno in dopustno, da se zaradi velikega števila vloženih vlog glede na omejene 
kapacitete državnih organov pravno kršijo možnosti stranke (Kovač & Remic, 2012, str. 4). 
Dolgotrajno čakanje na neko pravico povzroča ljudem eksistenčne stiske ali pa se zaradi 
same dolgotrajnosti postopkov raje odpovedo uveljavljanju pravic. Na to pogosto vplivajo 
slabi zakoni, ki se velikokrat prehitro sprejmejo brez natančnih analiz stanja in možnih 
posledic. Vse to povzroča nejasnost in s tem nezadovoljstvo državljanov, ki iščejo pravice, 
in uradnikov, ki o teh pravicah odločajo. Odločanje v zakonsko določenih rokih oziroma 
razumnih rokih predstavlja veliko težavo, saj se teh rokov po navadi ne upošteva. 
Dolgotrajni postopki tako postajajo nekaj že povsem samoumevnega (Varuh človekovih 
pravic RS, 2006, str. 12–15). 
O tem priča primer neizplačila denarne socialne pomoči zaradi neustreznega delovanja 
sistema. Na varuha človekovih pravic se je obrnil upravičenec, ki se je znašel v hudi socialni 
stiski. Upravičenec je pravočasno oddal vlogo za podaljšanje pravice do denarne socialne 
pomoči, nove odločbe pa ni prejel. Na CSD so pojasnili, da je stranka upravičena do 
prejemanja te pravice, vendar je v tekočem mesecu ne bo prejel, čeprav so vedeli za 
njegove bivalne razmere. Kot razlog navajajo dolgotrajno pridobivanje podatkov od drugih 
organov, ki jih CSD potrebuje za odločitev o tej pravici (Varuh človekovih pravic RS, 
2013, str. 252). 
V skladu s prvim odstavkom 222. člena ZUP je CSD naložena dolžnost, da mora čimprej 
izdati in vročiti odločbo, najpozneje pa v roku enega meseca od dneva, ko je vloga popolna 
oziroma ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti. V primeru posebnega ugotovitvenega 
postopka mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti najpozneje v dveh mesecih. 
Nadalje ta člen določa, da ima stranka pravico do pritožbe, če organ odločbe ne izda in vroči 
v predpisanem roku. 
Nezakonit in nesprejemljiv je dolgotrajen rok, za katerega ni bilo prejeto nobeno pojasnilo. 
V zakonu ni sankcioniran, saj gre za instrukcijski3 rok, ki organe sili k aktivnosti in jim daje 
možnost nadzora in ukrepanja. S takimi roki se krši varstvo položaja strank in enako varstvo 
pravic (Varuh človekovih pravic RS, 2006, str. 214). 
Varuh človekovih pravic (2013, str. 129) navaja primer dolgotrajnega postopka odločanja o 
pravici do otroškega dodatka, ko je bila zaradi dolgotrajnosti postopka ta pravica priznana 
                                           
3 Instrukcijski rok je navodilo organu, da v določenem času opravi procesno dejanje, npr. da v enem 
mesecu izda neko upravno odločbo. Po izteku roka ne izgubi procesne pravice (Abados, 2015). 
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za nazaj in nakazan otroški dodatek za več mesecev za nazaj, čeprav lahko pravico uveljavi 
le za tekoči mesec. Ta primer je dober pokazatelj kršitve zakona in obenem posledic kršitve 
posameznih rokov postopka. 
O nespoštovanju rokov odločanja glede državne štipendije Varuh človekovih pravic RS 
(2013, str. 217) navaja, da je pristojni organ za odločanje o tej pravici CSD in da so v 
opravičilo na dolgotrajno odločanje navajali veliko število vlog in pomanjkanje kadrov. 
Upravičenec v nobenem primeru ne sme nositi posledic, nastalih zaradi slabo delujočega 
sistema za potrjevanje vlog. Sistem pridobivanja podatkov pa posamezniku ne omogoča, 
da bi pomoč redno in pravočasno prejel (Varuh človekovih pravic RS, 2013, str. 253). 
Po ugotovitvah varuha človekovih pravic (2013, str. 13) lahko postopek uspešno zavlačujejo 
tudi stranke, saj imajo legitimno pravico do rednih in izrednih pravnih sredstev, kjer čas 
koristi vsaj enemu udeležencu v postopku. 
V oktobru 2012 so imeli na večini CSD zaostanke pri izdaji odločb. V tem času so obravnavali 
vloge, vložene pred dvema mesecema. Vse vloge so vnesene v informacijski sistem, vendar 
čakajo na podatke o dohodkih in premoženju vlagatelja, zaradi katerih zamujajo z izdajo 
odločbe. Razlogi za zaostanke so v povečanem obsegu dela, pomanjkanju kadra, tehničnih 
omejitvah ter pomanjkanju potrebnega znanja in informacij. Vloge, kot sta vlogi za denarno 
socialno pomoč in izredno denarno socialno pomoč, se obravnavajo prednostno (Dremelj, 
in drugi, 2013, str. 24–25). 
Pri uporabi upravnega postopka gre za spoštovanje procesne zakonitosti, ki skupaj s 
pravilnim vsebinskim odločanjem zagotavlja zakonito in optimalno reševanje 
posameznikovih socialnih težav. Za večjo zaščito strank in boljše delovanje CSD bi bilo treba 
predpisati posebne določbe za kar nekaj postopkov, ki jih vodijo CSD (Kovač, 2007, str. 64). 
Največ pritožb se je po navedbah Varuha človekovih pravic RS (2006, str. 101) nanašalo na 
dolgotrajno odločanje MDDSZ o pritožbah na prvostopenjsko odločbo. 
V prvih treh mesecih po uvedbi nove socialne zakonodaje so se pokazale ogromne razlike v 
hitrosti in številu izdanih odločb med posameznimi CSD. Uslužbenci so opravljali nadure in 
se tako prilagajali sistemu ter podatke vnašali zvečer, ko sistem ni bil preobremenjen. Stanje 
se je postopoma vendarle normaliziralo. Ministrstvo kot razlog za ogromne razlike 
izpostavlja različno kadrovsko zasedenost centrov, saj so na pomoč priskočili tudi uslužbenci 
iz občin, ter različno starostno strukturo, saj so starejši imeli več težav pri prehodu na nov 
sistem (Zalaznik, 2013). 
Na ministrstvu so si v letu 2014 zadali cilj, da rešijo vse pritožbe do septembra 2015, in 
tako vključili vse usposobljene na ministrstvu. Uspešno odpravljajo zaostanke pri reševanju 
pritožb, saj beležijo 60-odstotno zmanjšanje nerešenih zadev, torej z 11.691 na 4.677 
nerešenih pritožb v letu 2014. V korist strank pa je pozitivno rešena ena tretjina pritožb, 
kar pomeni, da stranke pridobijo sredstva poplačana za nazaj (MDDSZ, 2014i).  
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Z uveljavitvijo ZUPJS se je na MDDSZ prenesla pristojnost reševanja pritožb za 13 pravic iz 
javnih sredstev ter za odločanje o pogrebnini in posmrtnini. Pričakovali so povečanje števila 
uslužbencev, ki pa ga zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ niso dočakali. 
Na MDDSZ prednostno rešujejo najnujnejše pritožbe, ki se nanašajo predvsem na denarno 
socialno pomoč in varstveni dodatek. S prvim januarjem 2014 so zvišali nekatere prejemke, 
razširili krog upravičencev in upoštevali bolj realen materialni položaj vlagatelja. S prvim 
septembrom 2015 pa so uvedli informativni izračun prejemkov in tako zmanjšali 
administrativna bremena vlagateljev in strokovnih delavcev na CSD (MDDSZ, 2014e). 




CSD so javni socialnovarstveni zavodi, ki z javnimi pooblastili ter stvarno in krajevno 
pristojnostjo rešujejo socialne probleme državljanov. 
CSD pri svojem delu upošteva vrsto zakonov in predpisov. Postopek odločanja o upravnih 
zadevah je urejen z ZUP, če gre za odločanje o obveznostih, pravicah in pravnih koristih 
posameznika, in s področnimi predpisi, kot je na primer ZUPJS. V upravnih zadevah se ZUP 
uporablja podrejeno in dopolnilno, vendar ni nikoli izključen. Temeljni zakon za izvajanje 
socialnovarstvene dejavnosti je ZSV, ki ureja socialno problematiko posameznika in družin. 
ZSV ureja pristojnost organov in določa izvajanje nalog, ki so zakonsko določena kot javna 
pooblastila. CSD izvršuje javna pooblastila po veljavni zakonodaji na področju varstva otrok 
in družine, varstva odraslih, pravic iz javnih sredstev in družinskih prejemkov. Nadzor nad 
delom CSD in reševanje pritožb ureja MDDSZ.  
Z vidika materialne pomoči CSD odločajo o pravicah iz javnih sredstev, družinskih prejemkih 
in starševskem varstvu. Z uveljavitvijo ZUPJS se je vzpostavila enotna vstopna točka, kar 
pomeni, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo z enotno vlogo pri krajevno 
pristojnem CSD. Za pravice iz javnih sredstev se upošteva vrstni red glede na stopnjo 
zaščite: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija. 
Temu sledijo posamezne subvencije in znižana plačila. Upravni postopki v pristojnosti CSD 
se navezujejo tudi na pravice do družinskih prejemkov, kot so starševski dodatek, dodatek 
za veliko družino in pomoč ob rojstvu otroka. CSD ureja tudi pravice iz zavarovanja za 
starševsko varstvo, kjer odloča o pravici do krajšega delovnega časa, dopusta, nadomestila, 
in plačila prispevkov za socialno varnost. 
Glede na dosedanje ugotovitve je bilo do otroškega dodatka v letu 2012 upravičenih skoraj 
za četrtino manj ljudi, kar se kaže v ukinitvi otroških dodatkov za starejše od 18 let. Po 
uveljavitvi nove socialne zakonodaje pa ni otroški dodatek nič bolj socialnovarstveni 
prejemek, saj vpliva na upravičenost do ostalih pravic, kar pomeni, da se znižuje osnova za 
druge podrejene pravice. Nižje število prejemnikov do denarne socialne pomoči pripisujejo 
vplivu izvajanja nove socialne zakonodaje, saj so pravico omejili z bolj temeljitim 
preverjanjem dohodkov, prihrankov in premoženja. Najbolj pa se je zmanjšalo število 
upravičencev do varstvenega dodatka, pri katerem beležijo kar za tri četrtine manj 
upravičencev. Povečalo se je število upravičencev do državne štipendije, saj je država 
največ denarja namenjala prav študentom. Z uvedbo novega zakona se je znova uvedla 
državna štipendija za mladoletne dijake, kar je nadalje pripeljalo do znižanja otroškega 
dodatka za dijake in s tem do neenakega položaja otrok znotraj iste družine. 
V primerjavo upravnih postopkov sem vključila štiri najpomembnejše pravice, in sicer 
pravico do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne 
štipendije. Pomembnost teh pravic je razvidna že v zakonu, ki določa vrstni red uveljavljanja 
teh pravic.  
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Upravni postopki se med seboj razlikujejo predvsem v merilu veljavnosti pravice, 
financiranju in izplačevanju, v posebnostih pri uvedbi postopka in v ugotovitvenem 
postopku. 
Kljub enotni vstopni točki, ki je uvedena z ZUPJS, obstajajo v upravnih postopkih odstopanja 
pri določenih merilih primerjave glavnih štirih pravic iz javnih sredstev. Pravice se 
uveljavljajo z enotno vlogo, na podlagi katere se odloči z eno odločbo za vse pravice. 
Odločba vsebuje obrazložitev in natančnejšo obrazložitev izreka v primeru neugodno rešene 
vloge. Enotno odločbo se vroča v hišni predalčnik. Postopek se začne na zahtevo stranke, 
lahko pa tudi po uradni dolžnosti z namenom, da CSD preveri izpolnjevanje pogojev za 
pridobitev pravice. Za uveljavitev pravic rokov ni, navedeni so le priporočljivi roki. Izvajalec 
je krajevno pristojen CSD. Rok za izdajo odločbe je en mesec, zato govorimo o splošnem 
ugotovitvenem postopku, ki velja enako za vse pravice, z izjemo izredne denarne socialne 
pomoči kot posebnega ugotovitvenega postopka, pri katerem je rok za izdajo odločbe dva 
meseca. 
V ugotovitvenem in dokaznem postopku CSD preverja določene zadeve z nenapovedanimi 
ogledi. Po uradni dolžnosti lahko CSD pridobi podatke, ki veljajo za davčno tajnost. Hkrati 
ima dolžnost spremljati morebitne spremembe vlagatelja, ki jih je dolžen sporočiti v osmih 
dneh od nastale spremembe. Poleg standardnega ugotovitvenega postopka obstajajo pri 
pravici do denarne socialne pomoči dodatna opravila, kjer se ugotavljajo okoliščine, načrtuje 
pomoč pri vključevanju v aktivno politiko zaposlovanja in aktivno reševanje socialne 
problematike. Pri pravici do štipendije se v ugotovitvenem postopku pridobivajo podatki 
prek pogovora s štipendistom v primeru, da ni predložil dokazil o dokončanem študiju. Pri 
varstvenem dodatku pa se ugotavlja trajna nezmožnost in nezaposljivost vlagatelja.  
Veljavnost pravice do otroškega dodatka in državne štipendije se dodeli za obdobje enega 
leta, medtem ko pri varstvenem dodatku in denarni socialni pomoči odloči CSD na podlagi 
stopnje invalidnosti in okoliščin. Pravice se financirajo iz proračuna RS. K državni štipendiji 
pa poleg MDDSZ prispevajo tudi sredstva Evropskega socialnega sklada. Kot redno pravno 
sredstvo lahko v vseh postopkih uveljavljamo pritožbo, ki pa ne zadrži njene izvršitve. Na 
podlagi tožbe, vložene zoper odločitev MDDSZ po končanem pritožbenem postopku, odloča 
v socialnem sporu pristojno socialno sodišče. Neupravičeno prejeta sredstva je upravičenec 
dolžan vrniti v določenem roku ali pa se s CSD dogovori o odlogu vračila. 
Na podlagi analize poročil VČP je mogoče zaznati tudi problem trajanja upravnih postopkov 
s področja sociale, pri čemer je del teh težav mogoče pripisati prehodu na novo pravno 
ureditev. Uvedba novega sistema socialne zakonodaje sprva ni obetala veliko, saj so se na 
CSD soočali s številnimi zaostanki zaradi pomanjkanja kadrov, znanja in informacij. Po treh 
mesecih so na CSD imeli manjše zaostanke pri izdaji odločb, ki pa so jih sedaj uspešno 
normalizirali in postopki potekajo v skladu z zakonsko določenimi roki. Tudi pritožbe na 
MDDSZ so se kar povečevale, vendar so se na ministrstvu organizirali in rešili že veliko 
večino pritožb. Na MDDSZ se trudijo čimprej rešiti pritožbe in tako zmanjšati zaostanke pri 
izdaji odločb. 
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Priloga 2: Višina otroškega dodatka 
+----------+---------+-----------------------+-----------------------+ 
|dohodkovni|povprečni|   znesek otroškega    |    znesek otroškega   | 
| razred   | mesečni |   dodatka za otroka   |  dodatka za otroka v  | 
|          | dohodek | do konca osnovne šole |  srednji šoli vendar  | 
|          | na osebo|  ali do 18. leta (v   | najdlje do 18. leta (v| 
|          |  (v %)  |        evrih)         |         evrih)        | 
|          |         +------+------+---------+------+------+---------+ 
|          |         |  1.  |  2.  |  3. in  |  1.  |  2.  |  3. in  | 
|          |         | otrok| otrok|naslednji| otrok| otrok|naslednji| 
|          |         |      |      |  otrok  |      |      |  otrok  | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
|1         |do 18 %  |114,31|125,73|  137,18 |114,31|125,73| 137,18  | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
|2         |nad 18 % | 97,73|108,04|  118,28 | 97,73|108,04| 118,28  | 
|          |do 30 %  |      |      |         |      |      |         | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
|3         |nad 30 % | 74,48| 83,25|  91,98  | 74,48| 83,25|  91,98  | 
|          |do 36 %  |      |      |         |      |      |         | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
|4         |nad 36 % | 58,75| 67,03|  75,47  | 58,75| 67,03|  75,47  | 
|          |do 42 %  |      |      |         |      |      |         | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
|5         |nad 42 % | 48,04| 56,06|  64,03  | 48,04| 56,06|  64,03  | 
|          |do 53 %  |      |      |         |      |      |         | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
|6         |nad 53 % | 30,44| 38,10|  45,71  | 30,44| 38,10|  45,71  | 
|          |do 64 %  |      |      |         |      |      |         | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
|7         |nad 64 % | 22,83| 30,44|  38,10  | 28,83| 36,44|  49,65  | 
|          |do 82 %  |      |      |         |      |      |         | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
|8         |nad 82 % | 19,88| 27,50|  35,11  | 22,88| 30,50|  39,89  | 
|          |do 99 %  |      |      |         |      |      |         | 
+----------+---------+------+------+---------+------+------+---------+ 
Vir: ZUPJS (22. člen)  
Priloga 3: Višina denarne socialne pomoči 
 
Vir: MDDSZ (2014b) 
51 
Priloga 4: Višina državne štipendije 
+----------+------------------+---------------+-----------------+ 
|Dohodkovni|Povprečni mesečni |Osnovna višina | Osnova višina v | 
| razred   | dohodek na osebo |   eurih za    |    eurih za     | 
|          |   v % od neto    |upravičenca do | upravičenca nad | 
|          | povprečne plače  |18 let starosti| 18 let starosti | 
+----------+------------------+---------------+-----------------+ 
|1         |do 30 %           |95             |190              | 
+----------+------------------+---------------+-----------------+ 
|2         |nad 30 % do 36 %  |80             |160              | 
+----------+------------------+---------------+-----------------+ 
|3         |nad 36 % do 42 %  |65             |130              | 
+----------+------------------+---------------+-----------------+ 
|4         |nad 42 % do 53 %  |50             |100              | 
+----------+------------------+---------------+-----------------+ 
|5         |nad 53 % do 64 %  |35             |70               | 
+----------+------------------+---------------+-----------------+ 
Vir: ZUPJS (23. člen) 
 
Priloga 5: Dodatek za uspeh – dijak 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
| Razred |      Povprečna ocena dijaka       | Višina dodatka za| 
|        |                                   |   uspeh v eurih  | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
|   1    |od vključno 4,0 do vključno 4,25   |        17        | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
|   2    |nad 4,25 do vključno 4,50          |        22        | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
|   3    |nad 4,50 do vključno 4,75          |        30        | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
|   4    |nad 4,75                           |        40        | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
Vir: ZŠtip-1 (19. člen) 
 
Priloga 6: Dodatek za uspeh – študent 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
| Razred |     Povprečna ocena študenta      | Višina dodatka za| 
|        |                                   |   uspeh v eurih  | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
|   1    |50 ali več ECTS, nad 8,00          |        17        | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
|   2    |50 ali več ECTS, nad 9,00          |        22        | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
|   3    |55 ali več ECTS, nad 8,00          |        30        | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
|   4    |55 ali več ECTS, nad 9,00          |        40        | 
+--------+-----------------------------------+------------------+ 
Vir: ZŠtip-1 (19. člen) 
 
 
 
